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E l e c c i o n e s 7 9 
A por el 
Estatuto 
Los más destacados líderes 
políticos aragoneses valoran 
el proceso preautonómico de 





Crónica política de la pa-
sada semana electoral que su-
puso un auténtico sprint de la 
izquierda, con el acto más 
multitudinario de la campa-
ña, protagonizado por Felipe 
González. (Pág . 5) 
El voto 
rural 
AND A L A N continúa son-
deando en las organizaciones 
sociales y culturales del me-
dio rural hacia dónde se in-







£1 actual Ayuntamiento de 
Zaragoza, de origen franquista, 
pretende cerrar el matadero mu-
nicipal de la avenida Miguel 
Servet y trasladarlo a las nuevas 
instalaciones de Mercazaragoza. 
Esta operación supondrá un au-
mento espectacular del precio de 
la carne y abrir las puertas a las 
multinacionales alimentarias en 
nuestra región. Detallado infor-
me en página 15. 
Campo 
Estatuto 
de la leche 
La redacción de un estatuto 
«e la leche y otras medidas eco-
nómicas agropecuarias de cara a 
la entrada de España en el Mer-
cado Común supondrán para 
Aragón una desertización aún 
mayor de su territorio. ( P á g . 6) 
Nos jugamos Aragón 
Hay verdades de Perogrullo que pasan desaperci-
bidas. Una de ellas, que estas elecciones generales 
del 1 de marzo van a ser, a la chita callando, unas 
auténticas elecciones regionales para Aragón. Porque 
ocurre que somos el único territorio en el que todos 
los componentes del organismo preautonómico deben 
ser por decreto-ley miembros del Parlamento. Quita-
dos los seis representantes de los ayuntamientos y las 
diputaciones provinciales, nada menos que dos tercios 
de los consejeros de la próxima Diputación General 
de Aragón van a salir de las urnas del 1 de marzo. 
En el futuro, cuando hablemos de «elecciones re-
gionales» quisiéramos referirnos a las votaciones que 
elegirán los miembros de un parlamento regional ara-
gonés. Pero para que esto ocurra tendrá que haber 
antes un Estatuto de Aragón. Y eso es justamente lo 
que está en juego ahora. Los hombres o mujeres que 
consigan un escaño en el Congreso o el Senado van a 
tener un papel fundamental en el difícil camino que 
nos tiene que conducir al Estatuto. Nuestros parla-
mentarios tendrán que impulsar su redacción, y los 
partidos a los que pertenezcan habrán de apañarse 
para movilizar debidamente a todo Aragón si no que-
remos esperar cinco años por lo menos para tener el 
máximo grado de autonomía que la Constitución per-
mite. 
He ahí otra razón más para pensar despacio a 
quién votamos el próximo día 1: hay partidos que de-
fienden los intereses reales de todo el pueblo y hay 
partidos que prefieren sembrar migajas en semillas de 
ciclo corto que fructifiquen el día de las elecciones. 
U C D , el partido que ha dirigido la pobre experiencia 
preautonómica aragonesa, se ha traído estos días al 
ministro encargado de las perras para soltar hábil-
mente unos millones aquí, otros allá. Un ministro que 
se fotografía en los diarios con el Cabildo del Pilar 
tras prometer apoyo a las obras de reforma de la ba-
sílica que días después visitará el presidente Suárez 
para capitalizar así el símbolo más tópico de Aragón. 
Seamos claros: a U C D no le interesa la autonomía por-
que tiene bien controlados los centros reales de po-
der, y cuanto menos descentralizados estén mejor pa-
ra ella. Si U C D apoya ahora la reapertura del Can-
franc o el cierre del sulfúrico de la Química no lo ha-
ce pensando en un futuro aragonés en el que los ara-
goneses controlemos nuestro futuro. Lo hace única-
mente para conseguir votos contantes y sonantes. 
Quienes en Aragón son de verdad autonomistas lo 
fueron antes de que se levantara la veda. Y quienes 
en Aragón son hoy consecuentemente autonomistas 
no pueden menos de estar preocupados. Por si fuera 
poco el parco prestigio alcanzado en un año por l̂ i 
Diputación General, ahora las cosas se ponen todavía 
peor. U C D , que tiene una cosa que se llama gober-
nadores civiles, se ha movido comotel pez en el agua 
a la hora de preparar candidaturas municipales en in-
finidad de pueblos donde el miedo sigue impidiendo 
unas elecciones libres de verdad. ¿Para qué? Bien 
sencillo: si Aragón ha de tener el máximo rango auto-
nómico previsto en la Constitución, deberán aprobar 
el Estatuto los tres cuartos de sus ayuntamientos. Pe-
ro ¿aprobarán un Estatuto popular y antioligárquico 
unos ayuntamientos controlados y amansados por el 
partido que representa a la banca, la gran empresa, 
las multinacionales, la energía nuclear o la concentra-
ción del capital en zonas que expolian a las regiones 
subdesarrolladas? L a pregunta se responde sola. 
No sólo en las elecciones municipales nos jugamos 
Aragón. También en las generales. De los consejeros 
que tenga la futura Diputación General va a depen-
der qué clase de Estatuto se proponga a Aragón, có-
mo va a surgir, qué fuerzas serán movilizadas en su 
apoyo. Será precisa una Diputación General que 
cuente con todos los elegidos en las urnas del 1 de 
marzo y que sea capaz de aglutinar incluso a los au-
tonomistas de verdad que no tengan la suerte de co-
locar un diputado o un senador. Para no repetir vi-
cios viejos. Para que nos quepa esperar algo más del 
futuro. 
El Rolde 
En torno a una 
polémica 
Tengo la clara sensación de 
que en este debate con Federi-
co, los que no estamos de 
acuerdo con él estamos en 
condiciones de infer ior idad: 
mientras no se dé (que no se 
da) en Catalunya una si tuación 
de normalidad del catalán (en-
tendido por normalidad que se 
use en los medios de comuni-
cación en la misma proporc ión 
en que se habla en la calle, y 
que existan medios fáciles y 
baratos —¡en la escuela!— de 
aprenderlo, y que estos medios 
hayan funcionado el suficiente 
tiempo como para perder mie-
dos), sus argumentos inciden 
con fuerza en quienes tienen 
miedo al cambio y miedo a lo 
desconocido. Esto explicaría 
un poco la cr ispación que vo-
sotros de tec tá i s en sus oponen-
tes: los argumentos de Federi-
co pueden ayudar a cristalizar 
- fos i l i za r - en Catalunya dos 
comunidades an tagónicas (co-
mo en Bélgica), con grave per-
juic io para todos. 
El proyecto polí t ico de la iz-
quierda (me parece a mí) es el 
de aprovechar la gran fuerza 
que una lengua propia da a un 
pueblo, para evitar su opresión 
por otros pueblos (como ha 
pasado en Catalunya), Y esto 
es de izquierdas: lo podéis ver 
como un nivel de autogest ión. 
Y es un proyecto abierto di -
d á c t i c a m e n t e a la realidad 
cambiante: cuando la normali-
zación se haya conseguido qui-
zá será entonces el momento 
del debate que propone Fede-
rico; y el proyecto se modifi-
que. Y el castellano no tiene 
por qué perderse; pero el cata-
lán no lo podemos perder; y si 
tenemos que perder uno de los 
dos, po l í t i camente , mírese co-
mo se mire, no queda otra so-
lución que perder el castellano 
(qu ien dice « p e r d e r » dice 
«queda r en minor ía») . Y la 
clase obrera ha apostado por 
esta izquierda porque es cons-
ciente de que es ella la prime-
ra perjudicada por la no nor-
malización del cata lán: en la 
calle, al buscar trabajo, y, en 
el futuro, al cristalizar dos co-
munidades a n t o g ó n i c a s f i c t i -
cias. 
No me gusta Federico. Da la 
sensación de que mira nuestros 
problemas (los problemas de 
los que habitamos Catalunya) 
desde fuera, como si no fueran 
suyos, desde la ópt ica de lo 
que él llama «intelectuales cas-
tel lanos». Hay «inte lectuales», 
no «intelectuales castellanos o 
ca ta lanes». Repasad sus decla-
raciones: aún piensa en la 
«Unidad de la Pat r ia» , ¿Qué te 
pasa, amigo? 
Amigos de A N D A L A N : no 
toméis partido por el hecho de 
que Federico sea a ragonés ; la 
izquierda catalana sabe lo que 
hace. Resultados cantan. 
Un suscriptor catalonio 
(Barcelona) 
El patrimonio 
de Aragón y la 
DGA 
Han aparecido en A N D A -
L A N diversos trabajos que ha-
cen referencia a los archivos 
de la Corona de Aragón y a 
otros y diversos fondos biblio-
gráficos de nuestra tierra. Con-
siderando la importancia de ta-
les documentaciones, quiero 
comunicar algunas ideas e in-
quietudes sobre el tema. 
El primero, y sin entrar en 
discusiones sobre la propiedad 
del contenido documental y en 
otras disquisiciones secunda-
rias, reconocer y proclamar 
bien alto la importancia cultu-
ral de todos esos archivos, su 
enorme valor his tór ico, no sólo 
para Aragón sino para todos 
los pueblos de España y del 
mundo. 
En segundo lugar transmitir 
el temor ante la fragilidad des-
tructible de todos esos docu-
mentos; no olvidemos la re-
ciente y triste noticia del in-
cendio de varias bibliotecas del 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas en Madrid , 
Los nuevos poderes au tonómi-
cos deber ían escarmentar y no 
imitar esa desidia y modorra 
alienante del centralismo cultu-
ral de los años pasados. Hay 
que prevenir estos accidentes 
poniendo medios e imaginación 
para evitar quedarnos sin histo-
ria, sin pies; al fin sin perspec-
tiva y sin futuro. 
Se sabe de los ingleses que 
han microfilmado toda su do-
cumentac ión de archivos, sus 
fondos b ib l iográ f i cos funda-
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raros y escasos; y todo este 
material puesto a salvo en es-
tuches a n t i a t ó m i c o s incluso. 
¿Será mucho pedir algo pareci-
do para nuestro caso? Pero al-
go hab rá que hacer. Todo me-
nos permi t i r la d e s t r u c c i ó n 
suicida. 
Este problema apuntado va 
unido a otros de naturaleza si-
milar como los de la conserva-
ción del patrimonio his tór ico, 
art ís t ico, artesano, costumbris-
ta, ecológico. . . ¿Qué puede ha-
cer Aragón en esta hora auto-
nómica para conservar lo que 
no supone otra cosa que su 
misma identidad? Deber í a estar 
ya esbozada al menos la políti-
ca cultural y científica arago-
nesa y previstas soluciones que 
apuntar ían a la creación de 
puestos de investigadores, ar-
chiveros, bibliotecarios, restau-
radores, monitores, vigilantes. 
Más soluciones podr ían ir des-
de la creación de una entidad 
socializada de publ icación de 
documentos hasta el fomento, 
privado también , de asociacio-
nes de amigos de las bibliote-
cas y del patrimonio cultural. 
Todo deber ía apoyarse, menos 
el deterioro. 
Escarmentados pues en la 
ineficacia cultural centralista, 
los de Aragón debe r í amos sa-
ber que el pueblo necesita me-
nos fútbol y más cultura, me-
nos bares y más bibliotecas, 
menos re tór ica dilatoria en los 
polít icos y más apoyo a la in-
vestigación y difusión cultural, 
menos subcultura televisiva im-
portada y más cultura propia. 




Se queja el pueblo Iraní de 
la falta de comprens ión y soli-
daridad de otros pueblos hacia 
su revolución. Se quejan de la 
m a n i p u l a c i ó n que hace la 
prensa extranjera distorsionan-
do aspectos religiosos y sin 
apenas mencionar los hechos 
importantes que se refieren a 
la p a r t i c i p a c i ó n masiva del 
pueblo en este cambio revolu-
cionario que se está operando 
en Irán. Se destaca poco: la 
unidad de todo el pueblo con-
tra una t i ranía prescindiendo 
de ideologías y partidos. La la-
bor conjunta de hombres, mu-
jeres, p e q u e ñ o s comerciantes, 
campesinos, trabajadores, estu-
ciantes, religiosos, etc. La im-
provisada organización de un 
sistema de comunicac ión de 
a n t e 
n a p p a 
d o u b l e f a c e 
b o u t i q u e -
señora ycaballerD 
o prendas m á x i m a calidad 
d confeccionadas y a medida 
o precios muy interesantes 
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consignas y mensajes. Los ser-
vicios de orden para manifesta-
ciones de millones de personas. 
El desafío a la Ley Marcial . 
Las huelgas secundadas por to-
dos los sectores. El grito uná-
nime de Viva Khomeiny y 
muerte al Sha. La capacidad 
de resistir las penurias que to-
dos estos «desórdenes» conlle-
van. La valentía ante una re-
p r e s i ó n p o l i c i a l y m i l i t a r 
monstruosa. 
El pueblo I r a n í piensa que 
vale la pena aguantar todo esto 
para terminar de una vez con 
las injusticias y con el poder 
de las pocas familias que ex-
plotan el país. Pero la Prensa 
capitalista parece no entender-
lo. Como tantas veces, el des-
prestigio y la confusión se u t i l i -
zan para impedir la solidaridad 
que en este caso echan a faltar, 
los iranís. 
Y así esta Prensa nos presen-
ta al líder Khomeiny como un 
fanático religioso. Escriben so-
bre los interrogantes del futu-
ro. Se preguntan por el papel 
de la mujer. ¿Es fanatismo na-
cionalizar la banca, el pe t ró leo , 
repartir las tierras, anular pedi-
dos de armas y centrales nu-
cleares que no necesitan? ¿Es 
fanatismo reclamar la devolu-
ción para el pueblo de las for-
tunas del Sha depositadas en 
Bancos suizos? ¿Es tamos los 
europeos en condiciones de 
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CONTROLADO POR 
ver c la ro nuestro f u t u r o ? | 
¿Nuest ras mujeres pueden de- | 
cir que no están discriminadas? 
También habla esta prensa I 
del peligro de golpe de Estado 
cuando Khomeiny repite que | 
no le da miedo, que el golpe 
de Estado ya lo tienen desde 
hace 40 años . Hablan de Gue-
rra Civi l . ¿Ent re todo el pueblo 
y su ejército? Y es que hay 
tantos Irán en el mundo, que 
hay miedo. Miedo que el ejem-
plo cunda en otros países. 
Conviene que la gente piense 
que es todo muy complicado, 
que no se puede mejorar, que 
no se puede hacer nada. 
Nuestra felicitación, pues, al 
pueblo Iraní. Es admirable lo 
que han hecho. Nosotros lo 
podemos comprender muy bien 
porque sus problemas nos son 
muy familiares, los oímos aquí 
mencionar cada día: corrup-
ción, evasión de divisas, país 
colonizado por los americanos, 
pésima distr ibución de la renta, 
agricultura abandonada, etc. 
Cuando se escriba vuestra His-
toria de la Revolución, que 
conste esta felicitación que os 
llega desde España, a través de 
un p e r i ó d i c o independiente 
que no se identifica con la 
Prensa que vosotros criticáis. 
De un per iódico semanal ara-
gonés: A N D A L A N . 
F . B . (Alicante) 
2 A N D A L A N 
L 
Nacional 
Acabóse el apoliticismo de que 
los obispos venían haciendo gala 
en los cuatro últimos años. Aca-
bóse su presunto pluralismo. La 
iglesia oficial y jerárquica siem-
pre fue y sigue siendo de dere-
chas. Si alguien había podido in-
genuamente llegar a creerse lo 
contrarío, tomando en serio al-
gunos discursos eclesiásticos so-
bre el pluralismo político de una 
fe, la eclesiástica, que dice tras-
cender las diversas opciones par-
tidistas, ahí tiene ahora la decla-
ración del episcopado español, 
donde se dice bien claro lo con-
trario. La declaración orienta el 
voto de los católicos en el senti-
do de no otorgarlo a partidos 
que en sus programas incluyen 
propuestas en contradicción con 
la posición de los obispos: divor-
cio, desprivatización de la ense-
ñanza, interrupción del embara-
zo. Son los partidos de izquier-
das, frente a los que una vez 
más -por primera vez en la Es-
paña contemporánea, pero van 
muchas veces ya en otros si t ios-
la jerarquía eclesiástica se ha 
pronunciado abiertamente. 
Los obispos españoles encara-
ron las elecciones del 15 de j u -
nio de 1977 con muy diferente 
expectativa. Consideraron —y 
hasta cierto punto con razón— 
que en aquellas elecciones no 
entraban en juego los intereses 
y los valores eclesiásticos. Lo 
único que estaba en juego era 
el fin de la dictadura, la articu-
lación de la incipiente demo-
cracia en un espectro de parti-
dos con representación parla-
mentaria. Pudieron por eso 
presumir de respetar la evolu-
ción política que el pueblo es-
Cruzada contra la izquierda 
pañol quisiera darse a sí mis-
mo. Ahora, ante el 1 de mar-
zo, las perspectivas son dife-
rentes. Lo que se juega ya es 
un conjunto de opciones que 
pueden alcanzar en lo vivo a 
los intereses de la Iglesia. N o 
han podido por eso permitirse 
ahora presumir de igual respe-
to. Y han tenido que hablar. 
Han hablado cuando nadie se 
lo pedía . «Hay un tiempo de 
hablar y un tiempo de callar», 
c o m e n t ó .e l presidente de la 
Conferencia Episcopal españo-
la en cierto momento crucial 
para justificar cierto silencio. 
Es verdad que hay un tiempo y 
otro. Lo grave es cuando al-
guien lleva los tiempos cambia-
dos, cuando habla y calla a 
destiempo. Y ahora, desde lue-
go, nada pedía que los obispos 
tomaran solemnemente la pala-
bra. Están en su derecho, natu-
ralmente, como ciudadanos, a 
hacerlo cuando quieran. Y es-
tán también , como ciudadanos, 
en su obligación de enterarse 
de que gran parte de los espa-
ñoles , t ambién de los católicos, 
han considerado su declaración 
intempestiva y partidista. 
Los medios de 
reproducción 
Tengo el mejor concepto de 
los obispos. Los considero 
hombres de fe y hasta de bue-
na fe. No creo, pues, en ma-
quinaciones o combinaciones 
episcopo-gubernamentales, en 
las que expresa o tác i t amente 
se haya negociado este indis-
creto apoyo eclesiástico al par-
tido del Gobierno a cambio de 
posteriores apoyos desde el 
Gobierno a intereses de la 
Iglesia en materia, por ejem-
plo, de subvenciones y/o de 
enseñanza confesional. Quede 
esta hipótesis, por tanto, para 
los mal pensados, aun conce-
diendo que los bien pensados 
erramos a menudo. 
Tampoco considero que el 
punto decisivo de la enemistad 
que la Iglesia les profesa a los 
partidos de izquierda sea la 
apropiación colectiva de los 
jnedios de producción . Segura-
mente hay relaciones importan-
tes entre los poderes económi-
cos que controlan los medios 
de producc ión y la ideología 
eclesiástica que tiende a legiti-
mar un determinado estable-
cimiento. Estas relaciones exis-
ten, aunque son mucho más 
complicadas de lo que vulgar-
mente se cree, y explican bue-
na parte de la convivencia en-
tre Iglesia y poderes dominan-
tes. Pero no la explican toda y 
es a ese resto inexplicado al 
que quiero referirme a conti-
nuación. 
A la Iglesia, más que la des-
privatización de los medios de 
producc ión , le afecta y preocu-
pa la desprivatización - t a m -
bién , muy coherentemente, 
preconizada por los partidos de 
izquierda- de los medios de 
reproducc ión . Es ahí donde no 
puede tolerar pluralismo algu-
no, pues ahí está en cuest ión 
su propia supervivencia. Los 
dos grandes medios de repro-
ducción social son la familia y 
la escuela. Ambas son también 
la instituciones consejadoras 
por antonomasia, y ambas en 
eso sirven a la conservación y 
a la reproducc ión de la Iglesia. 
El designio principal ecle-
siástico es la reproducción de 
la propia Iglesia, su supervi-
vencia, lo de «las puertas del 
in f i e rno no p r e v a l e c e r á n » . 
Ahora bien, esa reproducc ión 
se asegura - f í s ica o ideológica-
mente- con la familia y tam-
bién - i d e o l ó g i c a m e n t e - con la 
escuela confesional. Es eviden-
te por qué la Iglesia no puede 
permitirse flexibilidad alguna 
en ese doble campo. El divor-
cio y la escuela no confesional 
minan las bases de reproduc-
ción del pueblo fiel. 
Intereses de iglesia e 
intereses del pueblo 
Está claro ahora el partidis-
mo que cabe reprochar a los 
obispos. En su or ientación del 
voto han atendido a sus pro-
pios intereses institucionales 
antes que a los intereses colec-
tivos del pueblo español . No se 
han preocupado demasiado por 
señalar qué partidos afrontan 
eficazmente en sus programas 
problemas como el paro, la de-
gradación ecológica o la co-
rrupción administrativa. Una 
vez más , han venido con sus 
—relativamente— pequeños pro-
blemas - l a clase de religión, el 
d ivo rc io - , que no han llegado 
a hacerse grandes más que por 
la artificiosa movilización pro-
vocada en torno a ellos. El 
partidismo pro-eclesiást ico, por 
lo demás , converge aquí con el 
partidismo polí t ico: principal-
mente U C D . más que cual-
quier otro grupo de la derecha, 
es el beneficiario de la declara-
ción episcopal. 
De todos modos, no se ha-
gan ilusiones ni los obispos ni 
los ucedistas. Las declaraciones 
episcopales cada vez se escu-
chan con menos a tención. Pre-
cisamente este género de de-
claraciones, además , induce un 
fenómeno en auge, el de los 
cristianos sin iglesia, el de los 
que abandonan no toda comu-
nión, pero si comulgar con 
ruedas de molino, por episco-
pal molino que sea; el de los 
catól icos forzados a constituir-
se en comunidades no cismáti-
cas, aunque sí irremediable-
mente paralelas. Induce tam-
bién un descrédi to de la Iglesia 
entre los no creyentes. Segura-
mente muchos de éstos, aun 
sin participar de las creencias 
cristianas, consideran que des-
de el lugar cristiano podria 
surgir una palabra csclarccedo-
ra que, al lado de otras veni-
das de otros sitios, remozara 
un poquito la decepcionante 
monoton ía de los discursos es-
tereotipados y superficiales que 
nos aturden. Con la última de-
claración parece claro que des-
de posiciones eclesiásticas no 
hay nada que esperar. 







O R T PARA AVANZAR 
— N o a l a p o l í t i c a d e c o n s e n s o y d e P a c t o s 
S o c i a l e s . P o l í t i c a d e u n i d a d d e l a s f u e r z a s d e i z -
q u i e r d a a p o y a d a e n l a p a r t i c i p a c i ó n p o p u l a r ; h a -
c i a u n G o b i e r n o s u r g i d o d e e s t a p o l í t i c a d e i z -
q u i e r d a s . 
— S a l i d a a l a c r i s i s e c o n ó m i c a m e d i a n t e u n 
r e l a n z a m i e n t o d e l a e c o n o m í a a p o y a d a e n e l s e c -
t o r p ú b l i c o , e n l a o r i e n t a c i ó n d e l a i n v e r s i ó n b a n -
c à r i a y e n e l m a n t e n i m i e n t o d e l p o d e r a d q u i s i t i v o . 
L a s o l u c i ó n d e l a s m ú l t i p l e s n e c e s i d a d e s s o c i a l e s 
e n v i v i e n d a s , e n s e ñ a n z a , s a n i d a d , e t c . , a s í c o m o 
e n e l c a m p o , p e q u e ñ a e m p r e s a . . . g e n e r a r í a n u n 
n ú m e r o a d e c u a d o d e p u e s t o s d e t r a b a j o p a r a d a r 
s o l u c i ó n a l p a r o . 
— R e c u p e r a r l a s o b e r a n í a y l a i n d e p e n d e n c i a 
n a c i o n a l . 
— G a n a r y c o n s t r u i r l a a u t o n o m í a d e A r a g ó n 
r e c u p e r a n d o l a p e r s o n a l i d a d e c o n ó m i c a y p o l í t i c a 
d e l a r e g i ó n . 
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C O A L I C I O N 
DE M O C R A T I C A 
FOMENTA EL AHORRO 
1 
I N T E R E S E S B A N C A R I O S 
Para que el ahorro familiar pro-
duzca un justo beneficio, se libe-
ralizarán los tipos 'de interés ban-
cario. 
Tambkén mimi€:iíiliaíirá Illa Cioncesllé«ni 
Ptaia llbísii dtpódtos ai bvgn pilla»,, 
llahfá diespawadfin toiall en los 
Intereses f en la trasmisión he-
reditaria. 
• M e n o r e s i r a ç i u e s t ^ s y m . á s a y u d a s a l i n v e r s o r , 
• E l toaJbaJcii á e b e l a c i l l t a f l a c r e a c i ó n d e u n 
p a t r i m o n i o s i n i m p u e s t o s . 
• L i b e r a l i z a c í ó n d e l o s t i p o s d e i n t e r é s , 
y c r é d i t o s e s p e c i a l e s p a r a l o s e m i g r a n t e s . 
R E F O R M A S E N L A B O L S A 
Se aplicarán inmediatamente las 
conclusiones propuestas por el 
Comité de Análisis del Mercado 
de Valores, para devolver a la 
Bolsa su rentabilidad. 
Desgravación fuerte de las inver-
siones y de sus plusvalías. 
L O S I M P U E S T O S B A J A N 
Las rentas obtenidas por el aho-
rro, deben tener desgravaciones 
de impuestos. 
También se reducirá el impuesto 
sobre la renta de los intereses 
pagados en la adquisición de vi-
viendas. 
Conreccióni automática por el ín-
diiee die coste de la vida, de las 
escalas del Impuesto General so-
bre la Renta efe las Peisontas IR-
sicas 
C'OINITOOL DEL GASTO 
POBLICO 
Los gastos del Estado no resultan 
productivos porque no hay efi-
cacia en la poltica administrativa, 
A partir de: ahora, se eliminarán 
gastos inútíles,, que no sirvan, para 
crear riqueza. 
Drfinición idel estatuto del func:k> 
nar» puiblioo que poMnciic y es-
t a b i l i c e sus serviciO'S, y mejore sus 
retribuciones. 
A H O R R O D E D I V I S A S 
El ahorro de divisas es funda-
mental para una política comer-
cial más eficaz. 
Para conseguirlo, se establecerá 
una verdadera ordenación de 
cultivos en el ámbito rural y un 
mayor desarrollo de la investiga-
ción tecnológica. Dos elementos 
decisivos en una nueva dimensión 
de la lucha contra el paro. 
Aprobación urgente de un Plan 
Energético diversificador de su-
ministros y que potencie las ener-
gías nacionales. 
J U S T I C I A A L E M I G R A N T E 
El emigrante que vuelve a España 
con sus ahorros, no tiene u n a 
jiusta compensación. 
Se creairán llmeas de crédito es-
SíMj 
peciales y se facilitará su indi 
pendencia laboral, al regresar 
su tierra. 
L 
qui*».* i I míutu»* 
La esperanza en el ahorro no será 
defraudada de nuevo. Una poK-
tica de fomento del ahorro es 
imprescindible para defender lo 
ya conseguido y para abrir un 
futuro mejor. Y para que la kv 
versión sea, de nuevo, el resul-
tado del trabajo de todos 
COALICION DEMO'CRATIC* 
propone ahora este prograima i 
soluciones rentables. CcnM^ 
el problema. Para ordenar bife 
las cosas. 
COALICION DEMOCRATICA 
" f l 
Aragón 
Sprint electoral de la izquierda 
Felipe González llenó la Feria de Muestras 
Alrededor de 10.000 personas aguardaron de pie durante 
más de hora y media la llegada de Felipe González al pabe-
llón hispano-francés de la Feria de xMuestras de Zaragoza, a 
donde el líder socialista, 'nue debía pronunciar un mitin co-
menzado a las 8,30 de la tarde, llegó, procedente de Málaga, 
hacia las 10 de la noche. Este fue el mitin más multitudinario 
de los realizados en Zaragoza durante toda la campaña y de 
ios habidos en un fin de semana plagado de actos electorales: 
una fiesta-mitin de la Joven Guardia Roja con la presencia de 
su secretaria general, Pilar López Gay, y sendos mítines de 
la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT) y 
del Movimiento Comunista de Aragón (MCA), que contaron 
con la presencia de sus secretarios generales, José Sanromá 
Aldea y Eugenio del Río, respectivamente. 
Cuando Felipe Gonzá lez lle-
gó al recinto de la Feria de 
Muestras, el pasado día 18, 
protegido por 8 personas de su 
propia servicio de seguridad 
-mineros asturianos afiliados a 
la U G T - y cinco funcionarios 
del Cuerpo General de Policía, 
los casi 10.000 asistentes al mi -
tin socialista comenzaron a gri-
tar insistentemente: «Fel ipe , 
Felipe» y «Fel ipe , p res iden te» . 
Felipe González, 
«groggy» 
Anteriormente habían hecho 
uso de la palabra los candida-
tos del Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE) al Congreso 
y al Senado por la provincia 
de Zaragoza, Angel Cris tóbal 
Montes, Antonio Piazuelo y 
Ramón Sainz de Varanda. En 
la tribuna les a c o m p a ñ a b a n la 
totalidad de la candidatura so-
cialista zaragozana al Congreso 
y al Senado, y « G e r a r d o » , un 
líder histórico del socialismo 
zaragozano. Los oradores que 
precedieron a Felipe Gonzá lez 
y el presentador de los mis-, 
mos, Alberto Maestro, alarga-: 
ron como pudieron sus inter-
venciones, a fin de que el se-
cretario general del PSOE pu-
diera llegar a tiempo desde 
Málaga. 
El l íder socialista, presenta-
do por Sainz de Varanda como 
«el p róx imo presidente del Go-
bie rno» , comenzó disculpándo-
se por su retraso y añad iendo 
una serie de comentarios gra-
ciosos sobre la política actual, 
todo ello para relajar al públi-
co y para relajarse él mismo. 
Se pudo observar que Felipe 
Gonzá lez llegó p rác t i camente 
«groggy», en té rminos boxísti-
cos, y arrastrado en volandas 
por el servicio de seguridad. 
El secretario general del 
PSOE respondió a las críticas 
que desde la izquierda se ha-
cen a su partido y calificó du-
ramente la actitud de algunos 
partidos - s in ci tar los- que cri-
tican al PSOE en lugar de 
arremeter contra la derecha. 
Reaf i rmó la capacidad del go-
bierno de los socialistas y la 
existencia de un programa «del 
que ha carecido la U C D » , y 
volvió a retar a Suárez a un 
debate televisivo, «práctica co-
tidiana en todos ios países de-
mocráticos». 
Manifestó su confianza en la 
victoria electoral de su partido 
y pidió la ayuda de los ciuda-
danos para evitar un posible 
Juventudes Socialistas 
te invita ai mitin de 
Zaragoza dia 23 
pucherazo por parte de la de-
recha. Planteó el problema del 
paro como prioritario para su 
partido y la necesidad de crear 
estructuras de poder fuertes y 
seguras para sacar al país del 
marasmo. Durante su interven-
ción se permit ió ciertas alusio-
nes izquierdistas que, más que 
a la galería, iban dirigidas, al 
parecer, a apoyar a determina-
dos sectores del partido en Za-
ragoza, con motivo de las últi-
mas discrepancias internas. 
Felipe González dio mues-
tras de un perfecto dominio de 
las tablas. Su discurso fue inte-
rrumpido en decenas de oca-
siones por aplausos, pero sólo 
cuando él quería . Un simple 
gesto le bastaba para dominar 
el auditorio. A l final de su in-
tervención, en un estado casi 
de hipnosis colectiva, después 
de saludar al auditorio v cantar 
la Internacional con el puño en 
alto, un público he te rogéneo 
desbordó las barreras que se-
paraban la tribuna y se abalan-
zaron sobre el líder socialista. 
Mucha gente mayor, emocio-
nada, lloraba. Fue un autént ico 
espectáculo . 
El lunes, antes de partir para 
Huesca y M o n z ó n , Fel ipe 
González , que en compañ ía de 
su mujer había pasado la no-
che en el Hotel Corona de 
Aragón, justamente en la habi-
tación de encima de la suite 
que ocupa el actual ministro 
de Hacienda y candidato de 
U C D por Zaragoza, Francisco 
Fernández Ordoñcz , concedió 
una rueda de prensa a los in-
formadores locales en la que 
aclaró aspectos de su mitin an-
terior. Con respecto a las auto-
nomías, señaló que administra-
tivamente será p rác t i camente 
imposible que los autogobier-
nos regionales funcionen con 
plenitud antes del año 2000, 
porque en estos momentos el 
país no tiene dinero para gastar 
el 75 % de su presupuesto en 
sueldos de funcionarios. 
Menos asistencia a la 
izquierda del P^OE 
Mucho menos concurridos 
estuvieron el resto de los actos 
electorales organizados por la 
izquierda el pasado fin de se-
mana en Zaragoza. Casi 2.000 
jóvenes asistieron a la fiesta-
mitin organizada por la Joven 
Guardia Roja de Aragón , que 
con tó , además de con los gru-
pos punteros del rock duro za-
ragozano, con la presencia de 
la secretaria general de la or-
ganización, Pina López Gay, 
que, en su intervención, se 
mostró como una destacada lí-
der juvenil . 
El domingo por la mañana , y 
casi a la misma hora, la O R Í 
y el M C A organizaron dos mí-
tines electorales. El primero de 
ellos, aue tuvo lugar en el Ca-
sino Mercanti l , organizado por 
el M C A , y al que acudieron 
más de mil personas, con tó 
con la presencia de Eugenio 
del Río, secretario general del 
partido. En su intervención, 
precedida de las de José Igna-
cio Lacasta y de Mercedes Ca-
llizo, t razó una linea panorámi -
ca de la política nacional, con 
especial incidencia en el pro-
blema vasco, y desengaño al 
auditorio de las posibilidades 
de un Parlamento b u r g u é s . 
«Como partido revolucionario 
con experiencia parlamentaria 
- d i j o Eugenio del R í o - sabe-
mos que no se puede hacer na-
da, por eso no hacemos ninguna 
promesa electoral. Lo único que 
prometemos es que seguiremos 
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siendo lo que somos: un partido 
de comunistas republicanos». 
En el mitin organizado por 
la ORT en el cinc Fleta, al 
que asistieron alrededor de 
1.000 personas, la figura este-
lar era José ^anru iná Aldea, 
secretario general de la organi-
zación, que visitaba por prime-
ra vez Zaragoza. San romá hizo 
referencia a los problemas eco-
nómicos y políticos del pais y 
se detuvo cspeciiilmcntc en 
analizar las consecuencias de 
los Pactos de la Mondoa . Pre-
sentó cuidadosamente ta alter-
nativa económica y política de 
su partido, aboganao por un 
gobierno dirigido por la iz-
quierda, y rec lamó el voto, un 
voto que no seria inútil, pora 
la ORT. 
Suárez no vino 
Con anterioridad al mit in, 
S a n r o m á había s e ñ a l a d o en 
una rueda de prensa que las 
perspectivas electorales de su 
partido eran buenas, que espe-
raban obtener representación 
parlamentaria —«asi lo confir-
man las últimas encuestas reali-
zadas a nivel e s t a t a l » - , y que 
en Aragón, si la candidatura 
de Fernando Gimeno no resul-
taba elegida, obtendr ían el su-
ficiente número de votos para 
adquirir más fuerza polít ica. 
El viaje de Suárez por Zara-
goza v Bilbao, que según fuen-
tes oiiciales ha sido aplazado 
or «afonía grave», const i tuyó 
a últ ima sorpresa del pasado 
fin de semana. En circuios po-
líticos aragoneses habilualmen-
le bien informados se especula-
ba que los servicios de seguri-
dad del presidente le haoían 
aconsejado que no fuera a Bi l -
bao, por lo que éste decidió 
suspender el viaje. El propio 
ministro de Hacienda redac tó 
en la mañana del lunes la nota 
que al respecto fue distribuida 
por la prensa y los medios de 
comunicac ión regionales. 
D u e n d e 
Como habitualmente se dice, 
por uno de esos ducndecillos 
que suele haber en las impren-
tas nuestro anterior número 
que aparec ió bien fechado (del 
16 al 22 de febrero), no iba, 
sin embargo, bien numerado. 
Le cor respondía el n.0 205 y 
apareció^ con el 204. Sirva, 
pues, de advertencia a nuestros 
lectores, suscriptores y colec-
cionistas. Que en esta casa no 
se suelen repetir los números . 
Gracias. 
e i r m c ó w 
m t i ó n 
• Amador Ortiz, inge-
niero de Caminos, de 36 
años , que actualmente de-
sempeña sus funciones en la 
D e l e g a c i ó n Regional del 
ministerio de Obras Públi-
cas y Urbanismo, será e l . 
director del Flan Director 
Territorial y de Coordinación 
de Aragón. 
• Pleitas, localidad de 
la comarca del Ja lón, con 
un censo electoral de 80 
votantes, ha presentado tres 
listas de candidatos a las 
próximas elecciones munici-
pales: de UCD, PSOE y 
PCE, respectivamente. 
H R a d i o Z a r a g o z a 
requir ió repetidas veces a 
través de su emisora que se 
presentara algún militante o 
representante de la candida-
tura Organización Comunista 
de España (Bandera Roja), 
partido político desconocido 
por estos lares, para hacer 
uso del espacio radiofónico 
gratuito que les correspon-
día. N i aún así aparecieron. 
• La asociación de veci-
nos «El Cinto» de Tarazona, 
que llevaba años mendigan-
do sin resultado ayudas pa-
ra los muchos problemas 
del casco histórico de la 
ciudad, ha recibido ahora la 
promesa de 10 millones de 
boca del ministro-candidato 
de U C D , Fe rnández O r d ó -
ñez. «Para que no quede 
mal, por estar en c a m p a ñ a 
electoral - d i j o el minis t ro- , 
el dinero os llegará a t ravés 
de l A y u n t a m i e n t o » . L a 
guardería infantil.:, de Tarazo-
na, que tenía paralizado el 
expediente de subvención 
en Zaragoza, también verá 
solucionados sus problemas 
en plena campaña . 
• A 1.000 ascendían las 
r ac iones de langost inos 
adquiridas por los empresa-
rios del Ibón en donde iba a 
cenar Adolfo Suárez el pa-
sado lunes día 19. A pesar 
de que los propietarios del 
restaurante van a ser idem-
nizados por el partido del 
Gobierno, no se sabe aún 
dónde van a colocar seme-
jante volumen de marisco. 
En primavera comenzará a funcionar la central térmica de ANDORRA 
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Campo 
Se a c a b ó e l cuento de l a lechera 
Muchos p e q u e ñ o s agricultores se han salvado hasta hoy 
porque el cuento de la lechera era verdad. L o hemos visto en 
A r a g ó n , en Navar ra , en la Rioja , en Cast i l la , en Extremadu-
ra.. . Los m á s inteligentes y decididos de los p e q u e ñ o s agr icul-
tores se lanzaron a primeros de los a ñ o s 60 a comprarse una 
o dos vacas. E l pa í s t odav ía estaba hambriento y muy pronto 
pudieron amort izar la invers ión . Unos, cuando hubieron aho-
rrado lo suficiente para poder comprar t i e r ra , vendieron las 
vacas y se dedicaron a ser nuevamente agricultores. Ot ros 
muchos siguieron, ampliando poco a poco su e x p l o t a c i ó n , y 
ahora van t i rando con sus 7 u 8 vacas. Pero el cuento se va a 
acabar, 
El Gobierno utiliza la integra-
ción demagóg icamen te , como 
una baza política, y antes de 
que el país decida si le resulta 
lo suficientemente interesante 
o no la entrada, ya se han 
puesto a pensar decretos-ley 
para ir «adecuando» nuestros 
mecanismos a los de la CEE. 
Una de las normativas que 
pronto van a sacar en esta lí-
nea es el «es ta tu to de la le-
che» , que en otras palabras es 
un texto legal que se va a car-
gar la mayor parte de los pe-
queños vaqueros del país, Pero 
el Gobierno se va a encontrar 
de frente a los sindicatos cam-
pesinos. El pasado jueves, el 
sector ganadero de la U A G A 
se reunía en Asamblea General 
en Zuera, para tratar de los 
problemas que van a surgir de 
la aplicación del Estatuto de la 
leche, y para discutir sobre la 
apertura del nuevo matadero 
frigorífico de Mercazaragoza, 
del que A N D A L A N se ocupa 
en otra parte de este mismo 
número , así como sobre la po-
sibilidad de crear algún circui-
to de comercial ización casi d i -
recta de la carne, del produc-
tor al carnicero minorista. Res-
pecto a la cuestión de la leche, 
parece que la U A G A está de-
cidida a plantar cara hasta que 
el texto del Estatuto sea refor-
mado. En la misma línea sabe-
mos que está trabajando la 
Unión de Pagesos de Catalun-
ya. Es de suponer que el res-
to de sindicatos campesinos 
d e m o c r á t i c o s d e l E s t a d o 
(COAG y FTT) en seguida se 
i rán pon iendo t a m b i é n en 
marcha. 
El mito de la rentabilidad 
Como todas las medidas que 
en materia de agricultura se 
han tomado en España desde 
hace 15 años, siempre imitando 
políticas extranjeras y capitalis-
tas, el Estatuto de la leche pla-
nea en torno de conseguir esas 
famosas « e x p l o t a c i o n e s via-
bles» en cuyo pensamiento la 
burguesía ha conseguido em-
barcar a gran parte de la iz-
quierda. Valdría la pena exten-
dernos en este punto pero es-
tamos en plena c a m p a ñ a elec-
toral y los problemas de espa-
cio agobian, así que nos limita-
remos a señalar unos cuantos 
puntos del proyecto de Estatu-
to —pues aún se encuentra to-
do a nivel de proyecto y la 
presión campesina puede hacer, 
cambiar sus enunciados— que 
van a ayudar a destruir aún 
más si cabe la ganader ía y la 
economía nacional. 
Según el Estatuto, todas las 
explotaciones lecheras que 
existen en la actualidad ten-
drán que convertirse, si quie-
ren gozar de unos mínimos be-
neficios financieros, fiscales, 
proteccionistas y de planifica-
ción, en lo que el texto deno-
mina «Granjas de Producc ión 
Leche ra» . Hasta aquí , bien. Pe-
ro el problema surge al definir 
las condiciones que ha de reu-
nir una de esas Granjas. Como 
casi siempre, los encargados 
ministeriales de redactar el Es-
tatuto se han fijado más en 
modelos ideales extranjeros 
que en la realidad nacional. 
Así, se dice que la explotación 
mínima ha de tener al menos 
10 vacas, así como un mínimo 
de 4,5 Has. de forraje. Esto, 
cuando el 40 % no ya de los 
ganaderos sino del total de ex-
plotaciones agrícolas de Ara-
gón no poseen ni 5 Has. de 
tierra. Y a nivel nacional el 
porcentaje se eleva al 60 % de 
las explotaciones. Y cuando, a 
pesar de que las estadísticas 
sobre explotaciones ganaderas 
por t amaños brillan por su au-
sencia, la mayor parte de los 
vaqueros aragoneses —y tam-
bién se eleva al porcentaje a 
nivel nacional— tienen menos 
de 10 vacas. 
Pero las exigencias para po-
der tener una granja de dimen-
siones «variables» no terminan 
ahí, pues las instalaciones tam-
bién han de ser de ensueño: 
estar alejados suficientemente 
de establecimientos insalubres 
y otras posibles fuentes de con-
t a m i n a c i ó n (aquel los vaque-
ros a los que les hayan puesto 
una fábrica junto a su explota-
ción tendrán que emigrar del 
lugar), disponer de agua pota-
ble necesaria (cuando en mu-
chos pueblos no está asegurado 
el abastecimiento de agua po-
table para las personas), una 
capacidad mínima de 20 me-
tros cúbicos por cabeza de ga-
nado, aislamiento té rmico ade-
cuado, etc., etc. A d e m á s de to-
do lo anterior, el Estatuto exi-
ge que la p roducc ión media 
anual de leche por vaca aloja-
da sea de 3.000 litros, cuando 
la media nacional no alcanza 
esa producc ión , y escasamente 
la sobrepasa la europea, donde 
las vacas más que vacas son 
máquinas de hacer leche. 
Los pequeños, a la calle 
El paseo sería demasiado lar-
go si detalladamente fuéramos 
analizando los diversos porme-
nores del Estatuto. Por ello, 
b á s t e n o s sólo un b o t ó n de 
muestra más, que nos ha de-
mostrado definit ivamente la 
decidida voluntad del Gobier-
no de cargarse a todos los pe-
queños vaqueros. Es el artículo 
90.° del Estatuto, donde se di-
ce: «La prohibición de venta 
de leche natural al consumi-
dor, excepción hecha de la 
certificada, se irá extendiendo 
a la mayor brevedad posible, y 
a medida que las circunstan-
cias lo permitan, a la totalidad 
del territorio nacional» . Si has-
ta hoy los pequeños vaqueros 
han conseguido ir tirando gra-
cias a la leche que directamen-
te venden a los consumidores 
del propio pueblo, que en mu-
chos casos ès tanta como la 
que entregan a las centrales le-
cheras, una vez aprobado el 
Estatuto no les queda rá ni si-
quiera esa opción. 
Naturalmente, el Estatuto 
habla de que «se dictarán» me-
didas para ayudar a la recon-
versión de aquellas explotacio-
nes que no reúnan las condi-
ciones. Ya nos suponemos las 
medidas, que irán encaminas, 
como el propio Estatuto, a se-
guir sacando gente del campo 
para arrinconarlos en los su-
burbios urbanos, engrosando el 
pelotón de los parados. En 
cualquier caso, es lógico que a 
los campesinos les exijan ren-
tabilidades, pues hay que dedi-
car todo el dinero de los ciu-
dadanos a mantener tantos sec-
tores verdaderamente deficita-
rios que viven de la caridad 
p ú b l i c a : siderurgia, construc-
ción naval, etc., etc. 
Artemio J . Baigorri 
Ha pasado año y medio y los problemas de 
ARAGON 
continúan. 
N o c o n s i e n t a s que l a s c o s a s s i g a n a s í , l l e v a a l P a r l a -
m e n t o a u n a i z q u i e r d a d i ferente , l l e v a a l P T A . 
U n a i z q u i e r d a que no r e b l a , c o n e x p e r i e n c i a y c a p a c i -
d a d p a r a o f r e c e r n u e v a s s o l u c i o n e s a los p r o b l e m a s de 
n u e s t r o pueb lo . 
E l P a r t i d o d e l T r a b a j o de A r a g ó n h a a c t u a d o c o n d e c i -
s i ó n y f i r m e z a a n t e c a d a u n o de los p r o b l e m a s de n u e s t r a 
t i e r r a : e n d e f e n s a de n u e s t r o c a m p o , c o n t r a e l t r a s v a s e y 
l a s n u c l e a r e s , c o n t r a e l expol io de n u e s t r o s r e c u r s o s y p o r 
u n a a u t o n o m í a de v e r d a d . A p o y a c o n t u v o í o a q u i e n te 
def iende c o n s u s ac tos y p u e d e h a c e r que t o d a l a i z q u i e r -
d a c u m p l a s u c o m p r o m i s o c o n n u e s t r o p u e b l o . 
levantemos ARAGON con una izquierda diferente 
V O T A 
P a r t i d o d e l T r a b a j o d e A r a g ó n 
aire nuevo al Parlamento 
6 A N D A L A N 
Aragón 
Reapertura del Canfranc 
Los franceses no se deciden 
« L o s aragoneses tienen la suerte de que las reuniones so-
bre la reapertura van a celebrarse en plena c a m p a ñ a electoral 
y con el a ñ a d i d o de que el minis t ro de Hacienda, poco amigo 
de subvencionar déf ic i t s , se presenta precisamente en Zarago-
za» . Así comentaba el d iar io e c o n ó m i c o « 5 D í a s » la reun ión 
de la Comis ión M i x t a Hispano-Francesa para el restableci-
miento del servicio ferroviar io en la l ínea del Canfranc, cele-
brada los pasados d í a s 14, 15 y 16. Una reun ión de la que no 
salió fecha, y n i siquiera compromiso f i rme alguno para la 
reapertura, pero cuyo desarrollo permite abrigar un « m o d e r a -
do op t imi smo» - e n e x p r e s i ó n del embajador Fon ta ine - res-
pecto de que pueda volver a funcionar este fer rocarr i l inter-
nacional-
La principal novedad de esta 
reunión de la Comisión Mix ta 
(que lo viene haciendo periódi-
camente desde que hace ocho 
años se in terrumpió el tráfico 
en la parte francesa de la lí-
nea) ha sido la cons ta tac ión de 
que, por primera vez, la A d m i -
nistración española se ha mos-
trado decididamente partidaria 
de restablecer el servicio. Y se 
anticipó esta actitud en la an-
terior reunión que ce lebró la 
comisión en París, en diciem-
bre pasado. 
Dos razones 
Dos son las razones que han 
forzado este cambio; de un la-
do el proyecto de potenc iac ión 
del espacio comprendido entre 
las zonas más industrializadas y 
prósperas de Ca ta luña y Eus-
kadi, a base de propiciar los 
intercambios entre las dos ver-
tientes del Pirineo, mediante la 
mejora de las comunicaciones 
Francia-España. Entre éstas se 
encontrarían una gran caretera 
entre Zaragoza y Toulouse, y 
el ferrocaril de Canfranc. Así 
lo propuso recientemente en el 
país vecino el propio secretario 
de Estado español para la Or-
denación del Terri torio, Eduar-
do Merigó. La segunda razón 
es de índole electoral. 
Unión de Centro Democrá t i -
co (UCD) ha encontrado en el 
Canfranc, tan reivindicado por 
los aragoneses, una importante 
baza electoral y quiere jugarla 
a fondo. Juan Antonio Bolea, 
candidato al Senado, ha entra-
do a formar parte de la Comi-
sión Mixta en su calidad de 
presidente de la Diputac ión 
General de Aragón ; simultá-
neamente el Gobierno (de 
U C D , no se olvide) ha dado 
intrucciones a su embajador 
Mar t ín Herrero, portavoz espa-
ñol en la Comisión, para que 
trate de conseguir el «sí» de 
los franceses. Para ello cuenta 
con el dinero que, por primera 
vez, ofrece el Ministerio de 
Hacienda cuyo titular ( ¡qué ca-
sualidad!) encabeza la lista za-
ragozana de U C D para el 
Congreso. 
...O tres 
En los pasillos se barajó ade-
más una tercera razón: las hi -
potét icas dificultades que el 
t r á f i c o f e r rov ia r io E s p a ñ a -
Francia podr ía encontrar en el 
futuro en sus dos actuales pun-
tos de enlace ( I rún-Hendaye y 
Port Bou-Cerbère) situados en 
los extremos del istmo pirenai-
co. No tan hipotét icas, si se re-
cuerda la reciente «operación 
filtro» desplegada por la Poli-
cía francesa en la frontera de 
Euskadi. Un argumento más, si 
bien discutible desde distintas 
perspectivas, a favor de lo que, 
en la reunión de la pasada se-
mana, alguien empezó ya a lla-
mar, con evidente doble inten-
ción, «la vía del cen t ro» . 
Renfe, que nunca antes ha-
bía mostrado el menor interés 
en la reapertura y potenciación 
del Canfranc, trajo a Zaragoza 
un es tud io en el que se 
p royec ta una i n v e r s i ó n de 
Una omisión 
La Agrupación Socialista de 
Zaragoza del PSOE (Histór ico) 
ha hecho llegar a A N D A L A N 
su extrañeza por el hecho de 
que su candidatura no fuera 
reflejada en el análisis que de 
las distintas opciones electora-
les se hacía en nuestro n ú m e r o 
204 de la revista. 
En efecto, en una omisión 
absolutamente i n v o l u n t a r i a 
-puesto que en el trabajo a 
que se hace referencia se in-
tentaba abordar el abanico to-
tal del espectro polí t ico arago-
nés - , no se sentó reflejo de tal 
candidatura. Sí quedaba cons-
tancia, sin embargo, en el nú-
mero anterior, en el que se da-
ba la lista completa de candi-
datos por dicho partido a am-
bas cámaras. 
El PSOE (Histórico) se lanza 
a una modesta c a m p a ñ a elec-
toral, en base, fundamental-
mente, a programas de mano 
en los que, bajo el lema 
«Compañe ros : imitemos a to-
dos estos hombres que fueron 
guías del Socialismo Históri-
co» , se reproducen las figuras 
de los pioneros del socialismo 
español (Besteiro, Prieto, Lar-
go Caballero, De los Ríos, Zu-
gazagoitia, etc.). El programa 
electoral gira sobre reivindica-
ciones de tipo social, cultural, 
ju r íd ico , e conómico y de políti-
ca internacional. 
Los programas a que hace-
mos referencia vienen remiti-
dos directamente desde la d i -
recc ión del partido en Madrid . 
3.248 millones para modernizar 
la Línea Ferroviaria y calcula 
en 207 millones el déficit anual 
de explotación, en la parte es-
pañola. Sin embargo la compa-
ñía ferroviaria francesa, la 
SNCF, acudió con las manos 
en los bolsillos y una idea fija: 
«El interés por este ferrocarril 
es de ustedes —vino a decir su 
representante a sus colegas es-
pañoles—, así que, si quieren 
que vuelva a funcionar, ten-
drán que pagar el déficit que 
origine». 
La oferta española 
España ha ofrecido oficial-
mente a Francia en estas reu-
niones pagar hasta un 40 % de 
las pérdidas que ocasione la 
explotación del Ferrocarril en-
tre Canfranc y Bedous (pobla-
ción situada más abajo del 
puente de L'Estanguette, cuyo 
hundimiento precipi tó el cierre 
de la línea). A la vez propuso 
que se creara un grupo de tra-
bajo más reducido para estu-
diar la potenciación de toda la 
línea, entre Zaragoza y Pau 
(Francia), con la vista puesta 
en los planteamientos de orde-
nación territorial antes mencio-
nados y la futura integración 
de España en el Mercado Co-
mún. 
Los franceses cogieron los 
papeles, los metieron en sus 
portafolios y se los llevaron a 
París, ya que los miembros de 
la Comisión no tenían poder 
para decidir práct icamente- na-
da. La respuesta, con suerte y 
si no hay nuevos retrasos, la 
darán dentro de dos meses. Pe-
ro esta respuesta no tiene por 
qué ser categórica, ya que la 
oferta española es negociable 
en todos y cada uno de sus 
puntos. O sea, que dentro de 
dos meses habrá una contra-
propuesta francesa que tendrá 
que estudiar España; luego Es-
paña contes tará y luego... el 
asunto podr ía irse alargando 
indefinidamente a no ser que 
el Gobierno francés tome la 
decisión política de reabrir el 
ferrocarril. Decisión política 
porque sus técnicos aseguraron 
en Zaragoza que, se haga lo 
que se haga, el Canfranc será 
siempre deficitario. 





siguiendo el éxito de 
la campaña republicana 
GRAN MITIN 
Domingo, 25 
11,30 de la mañana 
CINE FLETA 
HABLARAN: 
- M a n u e l F a r d o s 
C o n s t a n t i n o A l v a r e z 
L a S r a . V i u d a d e l C a p i t á n 
G a r c í a H E R N A N D E Z , h é r o e 
d e l a s u b l e v a c i ó n d e J a c a 
• M A N U E L B L A N C O C H I V I T E 
n . " 1 a l C o n g r e s o p o r V i z -
c a y a , d i r i g e n t e d e l P C E ( m - l ) 
i 
Zaragoza dia 23 
Quemará los carbones del Bajo Aragón en 25 años 
A N D A L A N 7 
PUBLICIDAD 
I CENTREMONOS! 
A r a g ó n n e c e s i t a U C D 
Los hombres de UCD-Aragón tienen ideas claras, programas concretos, experiencia probada 
en tareas de Gobierno. Prometen lo que pueden cumplir. Y cumplen lo que prometen. 
No se hace Aragón con romanticismos ni palabras fáciles., Aragón se hace con hechos, con obras. 
Las minorías se demuestran ineficaces para resolver los problemas regionales. 
¡SOLO DESDE E L GOBIERNO SE PUEDEN DEFENDER LOS INTERESES DE ARAGON! 
Diputados por Zaragoza. 
8 
1 - FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ 
2. -JOSE LUIS DE ARCE MARTINEZ 
3. - MARIANO ALIERTA IZUEL 
4. -CARMEN SOLANO CARRERAS 
5. - MODESTO LOBON SOBRINO 
6. - MARIA ANTONIA AVILES PEREA 
7. - ANGEL VEGA GALLEGO 
8. - MIGUEL ANGEL AGUAVIVA PEREZ 
UCD cumple 
J i i i 
i i i ü r 
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO 
Aragón 
Medio rural y elecciones (2) 
Dentro de la serie de encuestas que A N D A L A N viene realizando 
sobre el medio rural en el marco de las elecciones, 
hoy intervienen dos entidades sociales de distinto carácter pero 
de probada identificación con la problemática global del 
medio rural. Se trata de la Asociación de Vecinos 
y Amigos de Fonz, «Joaquín Costa» y del colectivo docente de 
la Escuela Familiar Rural «Moncayo» de Magallón. 
« J o a q u í n C o s t a » ( F o n z ) : 
«No a las intromisiones 
partidistas con carácter de 
absorción» 
A requerimientos de A N D A -
LAN, un portavoz de la Aso-
ciación de Vecinos y Amigos 
de Fonz, « J o a q u í n C o s t a » , 
traslada a la revista la visión 
colectiva de los asociados en 
torno a la p rob lemát ica con-
creta de su actividad en el me-
dio rural al hilo de la c a m p a ñ a 
electoral y las medidas a adop-
tar con urgencia por las Cortes 
y el Gobierno de ella resultan-
tes: 
«El primer asunto que consi-
deramos de urgente abordaje es 
el fortalecimiento de las Asocia-
ciones de Vecinos como canal 
abierto que dé cauce a las dife-
rentes opiniones de los vecinos. 
Consiguientemente, estamos con-
tra toda intromisión de los parti-
dos con carácter de absorción, 
que entorpezca el camino de 
unas decisiones tomadas entre 
todos. 
Esta primera cuestión nos lle-
va a la exigencia de una nueva 
Ley sobre las Asociaciones, ya 
que las actuales nos traslada a 
la época franquista y han sido 
parcheadas posteriormente y, co-
mo tal, no se adaptan a la situa-
ción actual. 
En lo relativo a la postura de 
los partidos políticos, creemos 
que deben tener en cuenta que 
primero son los intereses del 
pueblo y después, si cabe, los de 
partido. De la misma forma que 
creemos que no deben prevalecer 
los intereses de los pueblos gran-
des sobre los de núcleos rurales 
más reducidos. 
En este mismo orden de co-
sas, parece claro que, en cuanto 
a la Administración local se re-
fiere, se deberían establecer unas 
estructuras abiertas que permi-
tan la participación y decisión 
por parte del pueblo para que 
desaparezca la actual apatía y 
desinterés por los problemas del 
municipio —debido a la barrera 
socíopolítica que ha imperado en 
esta cuarentena de abstinencia—. 
Ello debería llevar implícita la 
capacidad de celebrar, a nivel 
municipal, referendums o consul-
tas sobre cualquier tema de inte-
rés a fin de que participen acti-
vamente los vecinos. 
En cuanto a la Cultura en 
concreto, lo primero que debería 
abordarse sería el fomento de 
las actividades culturales a lo 
largo de todo el año, lo que. 
« M o n c a y o » ( M a g a l l ó n ) : 
«Hay que desurbanizar la 
escuela rural» 
El colectivo docente de la 
Escuela Familiar Rural « M o n -
cayo» de Magal lón, calibra así 
la problemática de la educa-
ción en el medio rural arago-
nés: 
«El objetivo al que hay que 
tender de inmediato es el de de-
surbanizar la escuela rural. Es 
decir, ruralizarla, ponerla al ser-
vicio de la empresa familiar 
agraria. Todo ello pasa, eviden-
temente, por una formación inte-
gral del niño de los pueblos. Es 
decir, prepararlo para la vida 
desde la vida misma. 
Uno de los problemas funda-
mentales con el que nos encon-
tramos los educadores en el me-
dio rural es que el niño, el chi-
co? no tiene conciencia de su 
propia clase campesina. Se auto-
consideran ciudadanos de segun-
INSTALACION 
DE DESPACHOS PARA 
PROFESIONALES 
PAGO EN 36 MESES 
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PROYECTOS GRATIS 
da y no aman su medio, su pro-
pio pueblo, ni conocen su propia 
historia, ni se sienten arraiga-
dos. Todo esto está íntimamente 
ligado, evidentemente, a una 
esencia de sentido de la propia 
dignidad. Lo vemos ahora, en 
plena campaña electoral: pueblos 
enteros que pensaban que la po-
lítica es mala o, simplemente, 
no les interesa en absoluto, caen 
en la tentación de programas 
que vienen con el dinero por de-
lante, como se ha visto por aquí, 
recientemente, con el partido del 
Gobierno, U C D . 
De cualquier forma, no es ya 
un problema de la educación de 
los chicos en específico sino de 
toda la sociedad rural. Con fre-
cuencia, los sectores profesiona-
les que podrían ayudar a crear 
una nueva conciencia en el ámbi-
to rural (médicos, maestros, ve-
terinarios, etc.), son antes co-
merciantes peseteros que cual-
quier otra cosa. Porque estamos 
convencidos que el problema de 
los chicos nace ya en el seno de 
su propia familia: la educación, 
el régimen de autoridad, la ex-
plotación temprana de su traba-
jo , la falta de hábitos culturales, 
la dificultad para interpretar co-
rrectamente lo que es cultura 
popular, el sentido de lo inme-
evidentemente, pasa por la des-
centralización de las llamadas 
semanas culturales. En este mis-
mo orden de cosas, habría que ir 
hacia una popularización de las 
bibliotecas municipales y hacia 
la dotación de subvenciones para 
actividades que no llegan a los 
pueblos pretextando criterios de 
rentabilidad. Hay que ir , asimis-
mo, hacia la conservación del 
patrimonio artístico cultural de 
todos los pueblos, hoy en un es-
tado de total abandono. 
En cuanto a otro tipo de rei-
vindicaciones, vemos clara la ne-
cesidad de creación de ambulato-
rios bien ubicados y dotados, así 
como la construcción de hospita-
les comarcales. En otro orden de 
cosas, reclamamos la atención 
de Obras Públicas sobre el esta-
do de las carreteras locales y 
comarcales, de las que sólo se 
acuerdan cuando alguna autori-
dad pasa por ellas con objetivos 
recreativos o inaugurativos. 
Juzgamos urgente, asimismo, 
la simplificación de todo el apa-
rato burocrático, asi como una 
más amplia y precisa informa-
ción acerca de las disposiciones 
oficiales que nos conciernen. 
Finalmente, desde la óptica 
económica, creemos urgente la 
creación de cooperativas - tanto 
agrícolas como ganaderas-, la 
implantación de industrias agra-
rias a pie de origen y, en última 
instacia, la posibilidad de aper-
tura de mataderos municipales 
en función de las necesidades 
locales.» 
diato (consumismo), el indivi-
dualismo y el hábito del recelo, 
etc. En este sentido, hay que ha-
cer una condena concreta de la 
desatención que por este tipo de 
problemas vienen haciendo gala 
las entidades locales, incluso las 
políticas y sindicales. 
Las alternativas existen y hay 
que acometerlas. De alguna for-
ma, ya están enunciadas: desur-
banizar la escuela rural; planifi-
car desde una óptica más cerca-
na al medio; contra la desertíza-
ción que propicia la política de 
concentraciones, tender a la for-
mación de colegios rurales, con 
prioridad a las comarcas más 
desertizadas; sistema de alter-
nancia colegio-familia que evite 
el desarraigo y el divorcio entre 
la teoría y la práct ica; implanta-
ción de sistemas de cogestíón y, 
finalmente, la acción comarcal. 
Todo ello pasa, evidentemen-
te, por contextualizar esa nueva 
escuela en el marco de una polí-
tica global, sustentada en crite-
rios realmente sociales que de-
vuelvan al medio rural la digni-
dad que le corresponde.» 
MUEBLE CASTELLANO 
Apartamentos, Chaláis , 
Restaurantes 
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A UNA MUJER COMUNISTA 
Mercedes Callizo Llamas 
El Movimienlo Comunista de Aragón no es un Paríklo mu vo 
en esta Región, llevamos ya diez aftos en la bmlia. 
MCA (MC-OIO ps el nombre de una alternativa comunista 
y republicana, de una izquierda de verdad. 
Una parte importuite de la i/quierda ha agachado la cahcva 
frente a la derecha. Ha practicado la llamada «política de con-
senso», o sea, de colaboración constante y secreta con la dere 
cjia. Ha apoyado una Constitución de derechas. 
Hace falta una izquierda que tenga el valor de comportarse 
como izquierda, de ser una fuerza de oposición y lucha contra 
la derecha. 
MCA (MC-OJC) es el nombre de una alternativa tngOMM 
y autonomista, que ha venido defendiendo rotundamente los Inti 
reses de Aragón; que lucha por el control de nuestros recursos; 
que mantiene una actitud de oposición a la política seguida por 
la Diputación General de Aragón y denuncia su burocràcia; 
que persigue una Autonomia de verdad. 
TU VOTO AL MCA SIRVE PARA: 
• Criticar a la izquierda que no lucha contra la derecha. 
• Hacer oír la voz de quienes no quieren más COMMM 
con los chaqueteros del franquismo. 
• Hacer más fuerte la presión en favor de la República, de 
la Autonomía, de la defensa de los intereses de trabajadorts v 
trabajadoras frente al capital. 
¡No derroches tu voto dándoselo a quienes van a ha«r qui-
tado siga igual! 
yota# 
a la izquierda 
que lucha 
contra la derecha 
/ n o i / i / n i E N T o c o / n m i s j A de ¿ m o o n 
P U B L I C I D A D 
socialistas para el senado por la provincia de Zaragoza 
José A. Biescas Ferrer 
Jaime Gaspar y Auría 
Ramón Sainz de Veranda 
t u v o t ó f u e r z a 
Aragón 
La vida en un instituto (2) 
El cansancio democrático 
Y ya que hemos hablado de 
droga, digamos que pese a que 
un pequeño grupo de alumnos 
dice no haber visto a nadie 
«fumar» dentro del instituto, la 
mayoría coinciden en afirmar 
que «se fuma mucha hierba, pe-
ro que no se utiliza e! instituto 
como canal de distribución». 
«Son únicamente restos que so-
bran de la fumada del fin de se-
mana en la zona». M á s preocu-
pante para los propios alumnos 
y para la di rección es el pro-
blema del consumo de alcohol: 
«Las botellas de cerveza de l i -
tro, de 25 ptas., van que vue-
lan». «Algunas fiestas organiza-
das en el instituto se convierten 
en borracheras colectivas». « L a 
Cruz Roja tuvo que atender en 
una de ellas más intoxicados que 
accidentes en un mes». Estas 
frases, dichas con picaresca pe-
ro con cierta amargura por 
nuestros interlocutores, refleja 
el ambiente que se respira en-
tre los jóvenes a la hora de 
planear sus diversiones y su 
tiempo libre. «Los días de fies-
ta constituyen un verdadero pro-
blema para muchos de noso-
tros». «Pasamos el rato de bar 
en bar sin saber qué hacer y 
hasta que se agotan nuestros re-
cursos económicos». «Los más 
agraciados pueden entrar en una 
discoteca a menear el esquele-
to», y si hace buen tiempo las 
sentadas en calles determina-
das son el recurso predomi-
nante. 
La práct ica del deporte y en 
especial las salidas al monte 
que tanto proliferaron con los 
últimos años y que hicieron del 
«Canfranc» el util i tario para el 
fin de semana de muchos jóve-
nes, han perdido todo el inte-
rés. El pasotismo está muy 
arraigado; lo fundamental es 
dejar pasar el tiempo, buscan-
do entretenimientos en peque-
ñas «chorradas» carentes de 
sentido para la mayor ía , pero 
que: ¡Como están de moda...! 
El tema del deporte y la 
Educación Física en el institu-
to es «el más difícil t odav ía» . 
La carencia de instalaciones 
deportivas es total. Durante el 
recreo la mayoría optan por el 
bar, una cerveza y un bocata. 
Unicamente media docena de 
los más jóvenes practica el de-
porte con una escuál ida pelota 
y en unas instalaciones que no 
merecen ni el nombre. La gim-
nasia es voluntaria, y aunque 
existe voluntad por parte del 
alumnado de hacer cosas inte-
resantes, encuentran poco eco 
en los profesores de educac ión 
física. Estos, en su mayoría , no 
son partidarios de abandonar 
el cobijo de sus abrigos o ga-
bardinas y prefieren leer el pe-
riódico mientras mandan a sus 
muchachos a jugar a la pelota. 
Política: no interesa 
A l hablar de la actitud de 
los jóvenes del instituto frente 
.a la polít ica, los más veteranos 
del lugar se tiran de los pelos 
con desesperac ión: «Qué dife-
rencia entre lo que yo me encon-
tré hace tres años cuando entré 
de novato y lo que se respira 
ahora» . En aquel entonces las 
reivindicaciones, huelgas salva-
jes, y la mil i tància en grupos 
polí t icos juveniles estaban a la 
orden día. Hoy las cosas han 
cambiado, la tón ica general es 
el desprecio absoluto, la indife-
rencia, la apat ía hacia todo lo 
que «huele» a polít ica. «En las 
clases no se comentan los últi-
mos atentados terroristas, ni el 
problema del paro, ni siquiera 
la perspectiva de unas eleccio-
nes generales es capaz de ani-
mar debates al respec to» . Ldjb 
escasos militantes de los gru: 
pos de izquierda se afanan por 
interesar al personal en proble-
mas concretos, no logrando 
obtener más que fracasos y re-
chazos. La Joven Guardia Ro-
ja, inasequible al desaliento, 
trata a menudo y con escasa 
fortuna de acercar la política a 
los jóvenes . Otras organizacio-
nes han renunciado al protago-
nismo que tuvieran an taño . I n -
cluso Fuerza Joven, que cono-
ció hace escasos meses una 
época de esplendor, está en 
franca retirada. A este respec-
to, nos comentan que en el 
«Porti l lo» son pocos y no se 
atreven a darse a conocer. Sin 
embargo, en el «Pedro de Lu-
na» y sobre todo en los cole-
gios privados, los fachas crecen 
como moscas. 
Gestión democrática: los 
profesores fuerzan 
Respecto a la gestión demo-
crát ica del alumnado en la 
rrtarcha del centro, el personal 
concienciado está francamente 
desanimado. Hay una cierta 
par t ic ipación a través de unos 
delegados elegidos en las cla-
ses. Sin embargo, algunos cur-
sos no han querido elegirlos, lo 
que impide formar un «ente» 
estable que pueda representar 
al resto de cerca de 2.500 
alumnos que alberga este insti-
tuto. El mayor problema para 
algunos estriba en el Decreto 
de part ic ipación, que es recha-
zado por la práct ica totalidad 
de los alumnos. Sin embargo, 
para otros la verdadera causa 
del problema es la falta de in-
quietud de los jóvenes por una 
gestión democrá t i ca dentro del 
i n s t i t u to . Como b o t ó n de 
muestra transcribimos el am-
biente que se respira en algu-
nos cursos: «Nosotros elegimos 
el representante por sorteo, pues 
nadie quería ser». «En nuestra 
clase le cargamos el pato al más 
feo». «Casi siempre se elige al 
que es capaz de plantar cara al 
profesor a la hora de retrasar un 
examen». 
El director del centro abun-
da en este sentido: «Los profe-
sores han tenido que forzar a los 
alumnos a que participen en los 
claustros, juntas de evaluación, 
etc.. y aún así no hemos podido 
contar con unos interlocutores 
válidos a la hora de discutir los 
problemas del centro. 
«No nos comemos una 
rosca» 
Lo que está claro para to-
dos, pese a los tiempos en que 
vivimos, es que los delegados 
del centro pertenecen siempre 
al sexo masculino, aunque las 
mujeres son mayoría en este 
instituto. Así tenemos la para-
doja de una clase con 36 mo-
zas y 4 mozos en donde los de-
legados elegidos por votación 
fueron dos de los mozos. A es-
te respecto es notable la des-
proporc ión que existe entre 
hombre-mujer, que podr ía si-
tuarse en í-3. La razón de este 
fenómeno, según la dirección, 
se encuentra en que el «Porti-
llo» es, junto con el «Goya» , 
el único instituto que se locali-
za en la populosa zona centro 
de Zaragoza. A l ser el «Goya» , 
gracias a la obst inación del Sr. 
Alda, ún icamente instituto para 
hombres, el «Porti l lo» dchc 
acoger a gran número de chi-
cas. Y con respecto a la sexua-
lidad y las relaciones interse-
xuales, ocurren cosas que, se-
gún las películas, son reliquias 
de hace diez años. «Lo normal 
es formar grupos cerrados den-
tro de la clase, los chicos con 
los chicos y las chicas con las 
chicas». Cuando alguien liga, 
nos comentan, siempre lo bace 
con gente de otras clases. No 
existen charlas sobre temas se-
xuales y el desconocimiento en 
esta materia es desconcertanic 
Respecto a la pretendida libe-
ralización y relajo de las cos-
tumbres entre los jóvenes de 
Enseñanza Media, los padres 
pueden d o r m i r t r anqu i los , 
pues, según cuentan los alum-
nos, es todo un camelo. «Aquí 
no hay quien se coma una 
rosca». 
Aunque para los más opti-
mistas entre los delegados, las 
últimas movilizaciones habían 
conseguido despertar la con-
ciencia crítica de los estudian-
tes de E . M . y confiaban en 
que la situación iba a cambiar 
radicalmente a partir de eslos 
momentos, el sentimiento de 
frustración y desesperanza es 
patente entre la mayoría de los 
alumnos con quienes tuvimos 
ocasión de hablar. En definiti-
va, el aburrimiento, el desinte-
rés por lo que les rodea y la 
apatía que constatamos en esla 
muestra de la juventud estu-
diantil de nuestra ciudad, no es 
sino un reflejo de las coorde-
nadas en que se mueve la so-
ciedad actual. 
Un desinterés y una apat ía 
que son consecuencia de la 
sensación de perdida de tiem-
po que embarga a la mayoría 
de estos estudiantes. Una per-
dida de tiempo por empeñar -
nos en hacer de las escuelas 
un lugar de formación o mejor 
de instrucción de técnicos , lite-
ratos, e tc . . o lv idándonos de 
que el fundamento de la edu-
cación no es el de instruir, si-
no el de enseñar a «ser y a lo-
mar actitudes ante la vida». En 
una palabra, el aprender a ser 
hombres libres. 
Colectivo 
Juvenil «La Escarola» 
Juventudes Socialistas 
te invita ai mitin de 
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Justo una semana después de que 
hubiese comenzado la campaña 
electoral y pocos días después de que 
Unión de Centro Pemocrático ( U C D ) 
hiciera público su manifiesto 
autonomista, A N D A L A N reunió a un 
amplio sector de fuerzas políticas de 
la izquierda —el sector político que 
más empeño ha puesto en los 
objetivos autonómicos aragoneses— 
con el fin de valorar el proceso 
preautonómico aragonés en los 20 
meses transcurridos desde el 15 de 
junio de 1977 y de intentar 
clarificar las perspectivas 
de la izquierda frente 
al gobierno regional y a la Diputación 
General de Aragón (DGA) , cuya 
composición está indisolublemente 
unida a los resultados electorales del 
próximo 1 de marzo. A la 
convocatoria de A N D A L A N 
acudieron Jesús Delgado Echevarría, 
independiente, que figura en la 
candidatura del P C E al Senado por 
Zaragoza; Francisco Polo, segundo en 
la lista del PTA al Congreso por 
Zaragoza; Fernando Gimeno, 
candidato de la O R T al Senado por 
Zaragoza; Emilio Gastón, 
primero de la lista al 
Congreso por Zaragoza de 
la Coalición por Aragón (PSA-PSDA); 
Ramón Sainz de Varanda, consejero 
de Obras Públicas de la D G A y 
candidato al Senado en las listas del 
PSOE; José Ignacio Lacasta, 
secretario general del M C A y primero 
de la candidatura de este partido al 
Congreso por Zaragoza; José Luis 
Ansó, candidato de L C R al Congreso 
por Zaragoza; y Manolo Pardos, 
secretario general de Convención 
Republicana y primero de la lista al 
Congreso por Zaragoza de la 
candidatura de Izquierda Republicana. 
Como en la anterior ocasión, Luis 
Germán y José Luis Pandos moderaron 
por parte de A N D A L A N una rueda 
de opiniones en las que hubo 
suspicacia para todos los gustos. 
Autonomía y Diputación General 
p o r e l E s t a t u t o 
Jesús Delgado (indep.-PCE) 
En una primera intervención, se 
demandó a las organizaciones po-
líticas presentes una valoración del 
proceso preautonómico aragonés y 
de los problemas que había plan-
teado tanto a las fuerzas políticas 
como a la vida política cotidiana 
de la colectividad aragonesa. 
Jesús Delgado, independiente 
Francisco Polo (PTA) 
sin comoetencias, una caja de re-
sonancia de la conciencia auto-
nomista del pueblo a ragonés con 
un objetivo único: la redacc ión 
del estatuto de au tonomía . 
«Y no ha sido - a ñ a d i ó Jesús 
Delgado- porque los compañeros 
del PSOE han seguido una táctica 
equivocada en la D G A , que ha si-
J . D e l g a d o ( i n d e p . - P C E ) : L a 
P S O E e n l a D G A h a s i d o 
t á c t i c a 
e r r ó n e a . 
d e l 
en la candidatura al Senado del 
Partido Comunista de España 
(PCE), comenzó diciendo que 
todo el proceso p reau tonómico 
se centra en la figura de la 
D G A . En su opinión la izquier-
da fue convencida de que se tra-
baba del único tren viable para 
la consecución de un estatuto, 
cosa que luego no ha sido así. 
Sin embargo, la D G A podía ha-
ber sido, según su criterio, y aún 
do la del gobierno de coalición 
con la U C D » . Esta coalición ten-
dría como fin el impedir cual-
quier maniobra de la U C D , a 
costa, sin embargo, de no poder 
hacer nada el PSOE, con la dife-
rencia, según Jesús Delgado, de 
que a la U C D le interesa parali-
zar la D G A porque la consecu-
ción de sus intereses se puede 
canalizar a t ravés de los Ayunta-
mientos y de otros centros de 
Femando Gimeno (ORT) 
poder. La consecuencia fatal de 
esta circunstancia es que la 
D G A no ha servido para nada. 
Para el abogado laboralista 
Francisco Polo, candidato en las 
listas del Partido del Trabajo de 
Aragón ( P T A ) , en la D G A se 
ha reproducido, premeditada-
mente, una si tuación de consen-
so similar a la que se ha dado a 
niveles nacionales, lo que ha re-
percutido seriamente en la vida 
polí t ica de la región ya que, en 
su opinión, el voto de los arago-
neses en junio de 1977 fue un 
voto fundamentalmente autono-
mista. En este sentido, la iz-
Ramón Sainz de Varanda (PSOE} 
confirma un gobierno de concen-
tración tras las elecciones»— y ad-
virtió de la necesidad de llegar a 
un compromiso autonomista con 
el fin de superar el marco estre-
cho del ar t ículo 151 de la Cons-
t i tución para un estatuto de au-
tonomía . El ar t ículo constitucio-
nal en cuest ión establece que, 
en A r a g ó n y otras regiones, será 
imprescindible un acuerdo auto-
nomista de las 3/4 partes de los 
municipios de la región y un re-
fe réndum posterior para conse-
guir la au tonomía de inmediato. 
Si no es así, hab rá que esperar 
un mín imo de 5 años . 
E . P o l o ( P T A ) : E s i m p r e s c i n d i b l e e l c o m p r o -
m i s o a u t o n o m i s t a p a r a c o n s e g u i r e l e s t a t u t o . 
Juventudes Socialistas 
te invita ai mitin de 
quierda presente en la D G A no 
jugó adecuadamente su papel: 
representar a los votantes y no a 
la d i recc ión del partido. 
Cri t icó duramente el hecho de 
que no se hubieran tenido en 
cuenta a los partidos polí t icos 
extraparlamentarios —«lo aue au-
gur» una peligrosa situación, si se 
Z a r a g o z a día 23 
Manolo Pardos (IR) 
Fernando Gimeno, candidato al 
Senado de la Organizac ión Re-
volucionaria de los Trabajadores 
( O R T ) , t amb ién señaló la políti-
ca de consenso en la D G A co-
mo causa fundamental de que la 
inst i tución p r e a u t o n ó m i c a haya 
carecido de una pol í t ica clara 
hacia objetivos au tonómicos . 
En su opinión, si la D G A se 
hubiera apoyado en los partidos 
extraparlamentarios y en los sec-
tores populares se hubieran con-
seguido transferencias, se ha-
brían negociado las imprescindi-
bles con ca rác te r previo y se ha-
bría iniciado ya el camino hacia 
el estatuto. 
«El decreto por el que se ha 
gestado la preautonomía de Ara-
gón es el peor de todo el Es tado» , 
comenzar í a diciendo Emilio Gas-
tón, cabeza de la candidatura al 
Congreso por Zaragoza de la 
Coalición por Aragón (PSA-PSDA) 
que c o m o p a r l a m e n t a r i o es-
tuvo presente en el proceso de 
ges tación. Seña ló la necesidad 
de cambiar el decreto de preau-
Emilio Gastón (PSA-PSDA} 
tonomía , siguiendo directrices 
que emanaran de las necesidades 
reales del pueblo aragonés y no 
de las interpretaciones que de 
las mismas se hacían desde Ma-
drid. 
M u y duro en su intervencióo, 
Emilio Gastón abundó en las 
condiciones de «excluyentismo y 
ocultismo» en que se ha desarro-
llado hasta ahora el proceso 
p r e a u t o n ó m i c o , criticando parti-
cularmente a los partidos parla-
mentarios de la región y lamen-
tando la «disolución v exterminio 
de la Asamblea de Parlamentarios 
de Aragón». 
Ramón Sainz de Varanda, can-
didato al Senado por el Partido 
S o c i a l i s t a O b r e r o Español 
(PSOE), respondió a todas las 
alusiones hechas a su partido eo 
las intervenciones anteriores,̂  
C o m e n z ó diciendo que el princi-
pal problema del proceso preau-
t o n ó m i c o lo había constituido la 
ausencia de transferencias en to-
do el pe r íodo . Resaltó que la 
eficacia pol í t ica de la DGA ha-
bía sido relativa, que unos de-
partamentos habían funcionado 
bien y otros mal, lo cual era fru-
to del sistema de funcionamiento 
de la Dipu tac ión General, un 
sistema conciliar por departa-
mentos, pero en nigún momento 
se hab ía llegado al gobierno de 
coal ic ión. 
Desde el punto de vista admi-
nistrativo, Sainz de Varanda se-
ñaló que en muchos departa-
mentos, sin que le correspondie-
ra a él decir cuáles son, se na 
trabajado duro v se ha ido pre-
parando el camino al autogo-
bierno. Cr i t icó a los partidos au-
sentes en la D G A , a los que se 
les había llamado, y a la C e -
sión Jur íd ica , de la que fonn" 
parte Jesús Delgado, terminando 
por decir que «cogimos la ^ 
nomía que podíamos y el organis-
mo que tenemos se puede cambia 
y mejorar y, lo más importante. 1 
-aede hacer un buen estatuto». 
r.^L| vez acallados los ánimos 
«vaniados tras la in tervención 
K Sainz de V aramia, José Igna-
• Lacasta, secretario general 
»1 Movimiento Comunista de 
^gón ( M C A ) y candidato al 
)ngreso, enmarcó el proceso 
•autonómico desde la Refor-
Suárez y manifestó su extra-
bza ante las crí t icas a la Dipu-
J-ión General en per íodo elec-
K a l siendo que, por parte del 
después de insistir en que con la 
monarqu ía no es posible la auto-
nomía , y de señalar a la D G A 
como un engendro polí t ico en 
manos de la derecha reacciona-
ria què no ha respondido ni a 
las mínimas exigencias que le 
han planteado los trabajadores 
de la región, t e rminó diciendo 
que su partido rechazaba este t i -
po de p reau tonomía . 
A la hora de examinar las pers-
pectivas del proceso autonómico 
| £ G a s t ó n ( P S A - P S D A ) : H a y q u e u n i r s e c o n 
M p t r a s r e g i o n e s p a r a l o g r a r u n a a u t o n o m í a 
f a v o r a b l e . 
• C A , esa actitud critica había 
•do constante. S e ñ a l ó como 
§obiemas graves la falta de 
Jmpetencias - f ru to del consen-
1 1 la falta de un programa cla-
% ' la burocratización general 
E organismo y el escándalo an-
• la opinión pública de sueldos, 
liestos, cargos, etc. 
• Remarcó el exclusivismo poh-
H o de la DGA «entendido en la 
• T D pero no en un partido como 
I PSOE, cuando en Aragón lo 
l i e no sobran precisamente son 
icrzas de izquierda». Conc luyó 
¡ñalando que la valoración que 
partido hacía del proceso 
eautonómico y de la D G A era 
•gativo, esperando en el futuro 
úcha más claridad en algunos 
untos. 
También para José Luis Ançó, 
ndidato de la Liga Comunista 
Evolucionaria (LCR) al Con-
feso, ha sido el consenso1 quien 
l a determinado el proceso auto-
de Aragón, casi todos los partidos 
coincidieron en señalar la impor-
tancia que tendrán las elecciones 
generales y municipales con los 
consiguientes cambios en la DGA 
y el desarrollo de la Constitución. 
Asimismo se insistió abundante-
mente en la necesidad de un com-
promiso autonomista que hiciera 
posible el superar las trabas lega-
les para la obtención de un auto-
gobierno regional de inmediato. 
C o m e n z ó la segunda ronda de 
intervenciones Ramón Sainz de 
Varanda (PSOE) haciendo espe-
cial h incapié en la necesidad de 
vincular los procesos au tonómi-
cos a la si tuación polí t ica actual 
y, muy particularmente, al desa-
rrollo de la Const i tuc ión . 
Después de señalar que fue el 
PSOE, como partido federal, el 
que impulsó y trajo a España la 
idea del Estado regional, plasma-
da en la Cons t i tuc ión republica-
na de 1931, manifestó que su 
/ . / . L a c a s t a ( M C A ) : L a a u t o n o m í a t i e n e u n 
t e c h o c o n s t i t u c i o n a l . 
Jmico. En su opinión las auto-
mías y el marco polí t ico en 
|ie se desarrollan han sido im-
iestas por UCD y hechas a su 
medida. No se trata, pues, de 
falta de competencias o de línea 
política por parte del PSOE y 
Wt la DGA sino del marco polí-
tico concreto en donde se pro-
duce el hecho au tonómico . 
• En cualquier caso, José Luis 
Ansó criticó el que los partidos 
obreros mayoritarios no hayan 
llamado a la población para la 
consecución de las transferencias 
• q u e haya sido UCD quien haya 
.dado lo que ha querido: unas 
autonomías pobres a nivel cons-
titucional y que, en el caso con-
creto del pueblo aragonés , no 
Bcoge sus reivindicaciones. 
Manolo Pardos, secretario ge-
neral de la Convención Republi-
cana de Aragón y candidato al 
Congreso por Izquierda Republi-
cana (IR), comenzó diciendo 
que «las autonomías son manio-
bras para lavar la cara a un régi-
men continuista del franquismo, 
con la derecha reaccionaria en el 
poder y encima monárqu ico» . 
Para IR más que conciencia au-
tonomista, en Aragón hay una 
conciencia popular revoluciona-
ria como consecuencia del expo-
de los recursos, de la explo-
partido está e m p e ñ a d o en plas-
mar esta idea en Aragón , no só-
lo en los aspectos polí t icos sino 
acentuando todos los esfuerzos 
en conseguir que la región, las 
comarcas y los pueblos dispon-
gan de sus propios recursos na-
turales. «El PSOE —continuó di-
ciendo— incorpora también un 
planteamiento de ordenación del 
territorio con participación de las 
fuerzas populares y de técnicos 
aragoneses en la creencia de que 
sólo así se consigue no sólo una 
autonomia política, que sería sólo 
Const i tuc ión limita el autogo-
bierno de Aragón , Francisco Po-
lo (PTA) dijo que hay que apro-
vechar lo que hay y volvió a in-
sistir en la necesidad de elaborar 
ráp idamente un estatuto de auto-
nomía, para lo que será previo 
la firma de un compromiso auto-
nomista que supere la barrera y 
las estrecheces del art ículo 151 
de la Const i tuc ión. 
Hecho esto, el siguiente paso 
consistiría en dotar a Aragón de 
una capacidad de autogobierno 
y en establecer las líneas maes-
tras de una política regional que 
pasarían por detener el creci-
miento de Zaragoza, fijar la po-
blación en los medios rurales, 
detener el expolio de nuestros 
recursos, regionalizar el I N I , e 
invertir el 15 % del ahorro regio-
nal que ahora se lleva el I N I en 
la propia región. Francisco Polo 
(PTA) te rminó criticando el ma-
nifiesto autonomista de UCD en 
donde no se habla del trasvase, 
de las centrales nucleares y de 
la capacidad de autogobierno 
del pueblo aragonés , y recalcan-
do la necesidad de un compro-
miso autonomista. 
F. G i m e n o ( O R T ) : S i n c o n s e n s o y a e s t a r í a -
m o s e n e l c a m i n o d e l e s t a t u t o . 
promiso autonomista siempre 
que fuera de izquierdas y que 
estuviera basado en un programa 
au tonómico con contenido popu-
lar, ya que existe el grave peli-
gro de que un gobierno reaccio-
nario aplique soluciones reaccio-
narias a los problemas de la re-
gión. 
En cualquier caso, para Mano-
lo Pardos ( IR) no se pueden dar 
alternativas a las actuales estruc-
turas y sólo la lucha y la movil i-
zación popular constituyen cami-
nos válidos para la obtenc ión de 
las reivindicaciones. Te rminó ad-
virtiendo que existe un aragonc-
sismo frivolo - « h a s t a la U C D 
hace manifiestos autonomistas pa-
ra después manipular al puebloM-
al que hay que oponer un arago-
nesismo de lucha, unido y de iz-
quierdas. 
José Ignacio Lacasta, secreta-
rlo general del M C A , volvió a 
/ . L . A n s ó ( L C R ) : E x i s t e e l p e l i g r o d e u n 
a r a g o n e s i s m o s i n c o n t e n i d o d e c l a s e . 
Fernando Gimeno (ORT) tam-
bién incidió en la necesidad de 
un compromiso autonomista, 
que, en su opinión, deber ía estar 
dirigido por la izquierda aunque 
sin excluir a otras formaciones 
polít icas. Para el líder de la 
ORT, dos momentos cruciales le 
aguardan a la región en el desa-
rrollo del proceso au tonómico . 
Por un lado, el desarrollo de la 
Const i tuc ión y todas las leyes 
orgánicas y de bases que incidan 
en la consecución de un estatuto 
de autonomía , la selección de 
las competencias más eficaces 
en un plazo más inmediato (fun-
damentalmente medios de comu-
nicación, enseñanza y cultura), la 
disminución del poder de los go-
bernadores civiles, el desarrollo 
de los aspectos financieros y la 
regionalización de aquellos orga-
nismos que permitan un avance 
definitivo hacia el autogobierno: 
I R Y D A , I C O N A y otros. 
De otro lado, y según Fernan-
do Gimeno ( O R T ) , la siguiente 
fase es la entrada en la autono-
mía definitiva con la redacción 
de un estatuto y un gobierno re-
manifestar su extrañeza ante el 
hecho de que los partidos de iz-
quierda reprobaran los efectos 
limitativos de la Const i tución pa-
ra el desarrollo de la au tonomía 
de Aragón, teniendo en cuenta 
que habían propiciado el voto 
afirmativo en el pasado referén-
dum. Coincidió en que la Cons-
titución supone un techo para la 
a u t o n o m í a aragonesa, por lo 
que, en su opinión, se impone la 
reforma de la Const i tución. 
En este sentido, las perspecti-
vas políticas que el M C A augura 
al proceso au tonómico aragonés 
son bastante malas. Señaló la 
necesidad de un compromiso au-
tonómico de izquierdas y la nece-
sidad ineludible de que la Dipu-
tación General de Aragón esté 
en manos de la izquierda, no im-
porta luego su composic ión , si 
M . P a r d o s ( I R ) : C o n l a m o n a r q u í a n o p u e d e 
h a b e r a u t o n o m í a . 
de los caciques, sino una autono-
mía efectiva en la que no sólo el 
PSOE sino todos los demás ten-
drán mucho que decir.» 
«Con la diputación General nos 
va mal, sin ella nos iría mucho 
p e o r » , s e ñ a l ó a c o n t i n u a c i ó n 
Jesús Delgado, independiente en 
las listas del PCE. Sobre esta 
base, a r g u m e n t ó que, tras las 
elecciones generales y municipa-
les y el cambio en su composi-
ción que sufrirá la D G A , el ob-
jetivo de la izquierda ha de ser 
S a i n z ^ d e V a r a n d a ( P S O E ) : H a c i a u n a 
m o n o m í a e f e c t i v a e n l a q u e n o s ó l o h a b l e 
e l P S O E . 
;i0,n económica, de la presen-
J de pases yankis e instalacio-
r "hitares, origen todo ello de 
¿ movilizaciones populares. Es-
circunstancias no se recogen 
en las actuales preau tonomías si-
P que se camuflan. 
vPn SeCrntario 8eneral de Con-
Vencion Republicana de Aragón , 
renovarla, cambiarla, con el fin 
de que se elabore un estatuto de 
a u t o n o m í a en el que intervengan 
todas las fuerzas populares de la 
región y en donde la D G A ac-
túe como locomotora de las rei-
vindicaciones autonomistas del 
pueblo a ragonés . 
D e s p u é s de señalar que la 
gional no consensuado y dirigido 
por la izquierda. 
Emilio Gastón (Coalición por 
Aragón (PSA-PSDA) manifestó 
discrepar con Sainz de Varanda 
en los planteamientos federales y 
coincidir en la necesidad de ir a 
cambiar y ampliar la autonomía . 
Ello debe hacerse, en su opi-
nión, uniéndose a otras regiones 
para cambiar aquellos aspectos 
formales de la Const i tución que 
limitan las au tonomías , aspectos 
legales que sólo se han hecho 
para favorecer a vascos y cata-
lanes. 
R e m a r c ó la necesidad de .ligar 
la au tonomía a la ordenac ión te-
rr i torial y más concretamente al 
Plan Director Territorial y de 
Coord inac ión de Aragón . «Auto-
nomía sin planificación es un de-
sas t re», dijo y criticó el hecho 
de que el Fondo Compensac ión 
Interregional dedicara para el 
año 1979 un presupuesto del 1 % 
del Producto Nacional Bruto pa-
ra el desarrollo de las autono-
mías. 
T a m b i é n Manolo Pardos ( IR) 
se manifestó a favor de un com-
V 
José Ignacio Lacasta (MCA) 
de verdad se le quiere dar una 
salida airosa a las reivindicacio-
nes autonomistas del pueblo ara-
gonés y al gobierno de Aragón . 
Para José Luis Amí ( L C R ) un 
compromiso a u t o n ó m i c o sería 
algo así como unos Pactos de la 
Moncloa a lo aragonés , por lo 
que rechazo este tipo de solucio-
nes. Argumen tó que el consenso 
y sus consecuencias arrastran a 
un falso autogobierno regional, 
por lo que la única alternativa al 
consenso o> la formación tic un 
bloque obrero \ no el desarrollo 
de pactos autonomistas en los 
que tendría que estar involucra-
da necesariamente la derecha. 
«¿Es que no hay soluciones de 
clase para A r a g ó n ' » , so pregun-
tó a cont inuac ión José Luis A n -
só (LCR) , para pasar a denun-
ciar los peligros que se decanta 
la izquierda. En su opinión, en 
los próximos meses hay que ir 
hacia un proceso a u t o n ó m i c o 
protagonizado por las organi/a-
ciones sociales, polí t icas y sindi-
cales con intervención directa en 
el control de la D G A y en la 
planificación de Aragón y sus 
recursos. 
A con t inuac ión , y para cerrar 
la rueda de intervenciones, inter-
vino Francisco Polo ( P T A ) , pre-
guntándose a su vez «¿qué es 
contenido de clase?», punto cen-
tral de la objeción que otros 
partidos de la izquierda hacían a 
la propuesta autonomista del 
PTA. 
A esta cues t ión. Francisco Po-
lo ( P T A ) se respondió a si mis-
mo seña lando que de los proble-
mas y proyectos expoliadores en 
curso para Aragón eran tan in-
mediatos que no van a esperar 
los cinco años que la rdará la au-
tonomía aragonesa si no se supe-
ra el estrecho marco constitucio-
nal; entonces la izquierda t endrá 
que responder a los campesinos, 
obreros y sectores populares 
afectados por su inoperancia. 
José Luis Ansó (LCRj 
i 
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socialistas para el congreso por la provincia de Zaragoza 
Angel Cristóbal Montes 
José Félix Sáenz Lorenzo 
Antonio Piazuelo Plóu 
Andrés Cuartero Moreno 
Manuel Alegre Vinacua 
María del Carmen Lanaspa Ara 
José Besteiro Asensio 
Miguel Godía Ibarz 
El cierre de las actuales instalaciones del matadero municipal en la avenida 
Miguel Servet de Zaragoza y la apertura del nuevo matadero en 
Mercazaragoza constituirá, sin duda, una 
de las más desastrosas herencias que dejará la actual corporación 
municipal, de origen franquista,, al futuro Ayuntamiento que se elija el 3 de 
de abril y en el que indudablemente figurarán fuerzas de la izquierda. 
E l impacto que esta operación tendrá en la economía familiar 
de los ciudadanos todavía no se puede medir, aunque 
en términos reales es previsible un aumento del precio de la 
carne en un 100 %, una merma en la calidad y en el servicio, y la 
apertura del mercado alimentario regional a fuertes intereses 
multinacionales, ávidos de dominar este sector de la economía aragonesa 
que será clave en los próximos años. 
I 
I E l matadero municipal va a cerrar 
El Ayuntamiento de Zaragoza encarece la carne 
En los próximos meses el 
nuevo Ayuntamiento de Zara-
goza que salga de las eleccio-
nes del 3 de abril t endrá que 
pronunciarse sobre el cierre de 
las actuales instalaciones del 
Matadero municipal y la aper-
tura del matadero de Mercaza-
ragoza, en donde la ciudad 
participa con el 51 % de las ac-
ciones. Hasta ahora la opera-
ción se ha retrasado gracias a 
las presiones de los funciona-
rios municipales del matadero 
-fundamentalmente los matari-
fes- y de todos los usuarios 
del mismo. 
El matadero: ejemplo de 
racionalidad económica 
Las instalaciones municipa-
les de la Avda. de Miguel Servet 
fueron construidas por el ar-
quitecto Magdalena y consti-
tuyen un autént ico modelo de 
racionalidad e c o n ó m i c a , de 
buen uso del espacio y de be-
lleza arqui tectónica. A pesar 
de su aparente vetustez se en-
cuentran en perfecto estado y 
con unos pocos millones de 
pesetas se podrían arreglar to-
dos los deterioros. 
En el matadero construido 
por Magda lena se m a t a n 
anualmente a l r e d e d o r de 
1.100.000 reses, fundamental-
mente de lanar y porcino, y en 
menor medida de vacuno. A 
pesar de este volumen, en el 
matadero no existen cámaras 
frigoríficas porque, gracias a 
un ingenio arqui tec tónico de 
los más simples, existen dentro 
del edificio unas corrientes tér-
micas que hasta en los días 
más cálidos permite conservar 
la carne varios días sin perder 
calidad, al contrario, aumen-
tándola gracias al oreo natural 
que no necesita consumir ki lo-
vatios para crear frío artificial. 
Todas las operaciones del 
matadero se realizan «a pie lla-
no» sin que la mercanc ía tenga 
que subir y bajar por intermi-
nables cadenas mecánicas , aba-
ratando consecuentemente to-
do el proceso de matanza. La 
simpleza de todo el proceso 
permite obtener un máx imo 
aprovechamiento de cada res 
muerta: carne, piel, cascos, 
menudos, visceras, etc., imposi-
ble de realizar en los nuevos 
mataderos industriales, modelo 
al que corresponde el nuevo 
de Mercazaragoza. Los trabaja-
dores -municipales, a u t ó n o m o s 
y por cuenta ajena- del mata-
dero son autént icos artesanos 
en su oficio que hacen posible 
que el género que actualmente 
"ega al consumidor zaragoza-
no, suministrado por las insta-
aciones municipales, sea de 
•os de más calidad de todo el 
país. 
A consecuencia de todo ello, 
la tasa que se cobra por el ser-
vicio municipal es inferior a las 
4 ptas. por kilo canal. El ac-
tual Ayuntamiento argumenta 
que con semejante tasa las pér-
didas anuales son considera-
bles, sin embargo se ha opues-
to s is temát icamente a su subi-
da, solicitada por los abastecedo-
res y por los casqueros y me-
nuderos. Con una subida de 3 
ptas. en las tasas, que todavía 
situaría al servicio municipal 
por debajo de los precios de 
los mataderos industriales, se 
cubrir ían sobradamente todas 
las pérdidas actuales del mata-
dero. 
Por el contrario, el Ayunta-
miento ha dejado que las insta-
laciones municipales fueran de-
ter iorándose cada vez más. En 
los últimos 40 años sólo se han 
encalado una vez, y muy re-
cientemente, las paredes inte-
riores; se ha disminuido el ser-
vicio de limpieza de guano y 
de estiércol, que han tenido 
que suplir los propios usuarios 
con contratas privadas y no se 
han repuesto aquellas instala-
ciones que por causa de la 
edad quedaban inservibles. 
El Ayuntamiento ha preferi-
do sin embargo invertir varios 
cientos de millones en el mata-
dero de Mercazaragoza, en el 
que sólo cont ro la rá el 51 % de 
las acciones y que ni siquiera 
estará municipalizado. El ge-
rente del matadero de Merca-
zaragoza ha sido impuesto por 
Mercasa, empresa estatal que 
dispone del 49 % restante del 
capital social. 
Para cubrir la ampliación del 
capital de Mercazaragoza con 
destino al matadero municipal, 
el Ayuntamiento tuvo que soli-
citar un crédi to de 153 millo-
nes de pesetas y deshacerse del 
dinero que tenía reservado pa-
ra la compra del colegio de los 
P.P. Escolapios, en la calle Ge-
neral Franco. 
Asimismo, el Ayuntamiento 
ap robó el 24 de febrero de 
1978 las tarifas del nuevo ma-
tadero. Estas se sitúan entre 16 
y 18 ptas./kilo canal, a las que 
hay que añadi r 5 ptas. por el 
servicio de arrastre hasta las 
carnecer ías , mas toda una serie 
de impuestos invisibles como 
es el cobro de pàrking, alquiler 
de oficinas, desplazamientos en 
vehículo individual, etc., que 
pond rán la tasa real en unas 25 
ptas./kilo. 
L a carne resultará muy 
cara 
Si se tiene en cuenta que 
con el cierre del actual mata-
dero el Ayuntamiento se verá 
obligado a pagar varios cientos 
de millones en concepto de in-
demnizac ión a los trabajadores, 
a la empresa concesionaria del 
arrastre, y por la parte propor-
cional de los 108 puestos de 
trabajo -frente a los 341 del 
actual matadero- de las nue-
vas instalaciones, a lo que hay 
que añadir la previsible pérdi-
da de 100 millones de pesetas 
en los primeros ejercicios (can-
tidad que será desembolsada 
por el Ayuntamiento y el I N I ) , 
no es aventurado, pues, pensar 
que el precio de la carne les 
va a salir a los zaragozanos te-
rriblemente cara; más cara de 
la subida inmediata que se pro-
ducirá como consecuencia de 
aumentar las tasas del servicio. 
Por otro lado, tanto los 
abastecedores del matadero co-
mo los despojeros, pellejeros, 
casqueros y menuderos, que en 
total suman casi 300 trabajado-
res más van a salir notable-
mente perjudicados. Los pr i -
meros porque no podrán com-
petir con los mercados catala-
nes y vascos que se llevarán la 
mercancía cárnica de la región, 
ya que podrán ofrecer mejores 
condiciones al ganadero. Los 
segundos porque, además de 
empeorar la calidad del pro-
ducto, se enca rece rá la mer-
cancía y tendrán graves proble-
mas de subsistencia. 
En última instancia, el mata-
dero de Mercazaragoza, defici-
tario desde un principio —co-
mo el resto de los mataderos 
de «mercas» del país— y con 
unas tasas elevadas por el ser-
vicio, va a favorecer la pene-
tración de las multinacionales 
alimentarias présenles en la re-
gión: Oscar Mayer. Purlom, 
Gallina Blanca, que incluso 
tendrán acceso al control y 
propiedad del matadero del 
« m r r e a » , ya que en una cláusula 
de la sociedad anónima se es-
tablece la posibilidad de que se 
entreguen parle de las acciones 
de ampliación de capital a em-
presas privadas si los actuales 
accionistas carecen de recursos 
financieros para cubrirlas. Y 
no es probable que el I N I y el 
Ayuntamiento se metan solos 
en un pozo que no t e n d r á 
fondo. 
J. L. F. 
r 
v i a j e s m a r i n a 
se une a la c a m p a ñ a 
"NOVIAS DE ESPAÑA]' 
regalando a d e m á s 
el reportaje a color 
Hemo$ previsto todo lo 
necesario para hacer que 
estos días sean una página 
Imborrable en vuestras vidas. 
Para ello solo tenéis que 
confiar en Viajes Marina y 
reservar vuestro viaje deseado. 
AHI os informaremos y solo 
tendréis que esperar cada 
mes a ser agraciados con uno 
de los12viajesde 
««Luna de Miel» que 
gratuitamente se sortean. 
Esperamos que os toque. De 
cualquier forma ya tenéis un 
gran regalo seguro: El 
reportaje de boda, a todo 
color y en est uche de piel. 
Porque Viajes Marina además 
de ofrecer las ventajas de la 
campaña «Novias de España» 
os regala también el reportaje. 
Venid pronto y feliz viaje. 
marina, s . a 
Agencia de viajes - Grupo A - Titulo 150 
Plaza San Miguel, 2 - Teléfono 392750 - ZARAGOZA 
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Aragón 
M i t i n c o m u n i s t a p a r a e m i g r a n t e s a r a g o n e s e s 
«Luchar por Cataluña 
es luchar por Aragón» 
El acto del domingo puede 
ser el embr ión de un futuro 
PCA o más bien del PSUA. 
Así lo pidieron públ icamente 
Labordeta y Eloy Fe rnández y 
asi lo respaldó con sus aplau-
sos un públ ico mayoritariamen-
te a ragonés . Vicente Cazcarra 
sonreía. , . _. 
Joaquín Ibarz 
Luchar por la autonomía de 
Cataluña es luchar por la auto-
nomía de Aragón. Esta fue la 
frase más repetida del mitin que 
se ha organizado en Barcelona 
dedicado exclusivamente a los 
emigrantes de una región deter-
minada, Aragón. El PSUC ha 
querido salir así al paso de los 
atisbos de «lerrouxismo» que 
estaban apareciendo en Catalu-
ña, para clarificar que los pue-
blos de Cataluña y Aragón no 
sólo tienen intereses comunes si-
no que constituyen dos comuni-
dades que sólo se desarrollarán 
plenamente si colaboran de una 
manera abierta y en plano de 
igualdad. 
El acto se ce lebró en la sede 
de la Filmoteca Nacional y fue 
presentado por Alfonso Carlos 
Comín, zaragozano de origen 
que, pese a sus responsabilida-
des dentro del PSUC y de su 
arraigo en Cata luña , sigue de 
cerca la realidad aragonesa y 
mantiene muy vivas sus ra íce í . 
Con su parlamento evangél ico, 
Comín destacó que el acto de-
bía enmarcarse en el clima de 
solidaridad y unidad entre Ca-
taluña y Aragón , seña lando 
que la po tenc iac ión de una 
cultura favorece la otra. Y aún 
hizo otra afirmación no menos 
clara: «los aragoneses que ayu-
damos a construir Cataluña es-
tamos ayudando a recuperar 
nuestra cultura y nuestra auto-
nomía». Comín reca lcar ía que 
Gregorio L ó p e z - R a i m u n d o , 
taustano y pres idente del 
PSUC, aunque no hab ía podi-
do aprender el ca ta lán porque 
la clandestinidad le foízó a una 
lucha política muy dura, era 
una muestra de que C a t a l u ñ a 
sabe acoger a los hombres que 
sin renunciar a sus or ígenes , 
han trabajado y han intentado 
comprender esta tierra. 
Los oradores venidos de 
Aragón, Eloy Fernández Cle-
mente, José Antonio Labordeta 
y Vicente Cazcarra, destacaron 
ante el público que llenaba el 
local que la emigración arago-
nesa en Cata luña ha tenido 
una gran importancia en el 
despertar político y cultural de 
Aragón. 
Eloy F e r n á n d e z di jo que 
desde hace unos años «hemos 
recuperado la dignidad y el or-
gullo de sentirnos aragoneses», y 
añadió que muchos de «los 
afincados aquí habéis intentado 
entender lo que significan estas 
dos cosas: la fidelidad a Aragón 
y el sentir a Cata luña». El fun-
dador ae ANUALAN t e rminó 
diciendo que su gran sueño era 
hacer en Aragón el «anhelado 
PSUA a imagen del admirado 
PSUC». 
Labordeta dijo que si signifi-
caba algo dentro de la canción 
aragonesa se lo deb ía a los 
aragoneses que residen en Ca-
taluña, «porque aquí es donde 
hemos encontrado más respaldo 
y nos han empujado más a se-
guir». José Antonio aún añadi-
ría que los aragoneses debemos 
pensar que buena parte de los 
adelantos que ha habido en 
nuestra tierra vinieron por Cata-
uña, «porque las respuestas a 
«os planteamientos aragonesistas 
aquí han sido siempre mucho 
más emocionantes». 
Vicente Cazcarra afirmó que 
los comunistas se opondr ían 
con todas sus fuerzas al trasva-
se. « Q u e r e m o s decirlo aquí 
—manifestó— porque no pueden 
jugar más con nosotros». Fue 
muy aplaudido cuando dijo 
que el problema del agua se 
resolverá estudiando y buscan-
do las soluciones que respon-
dan mejor a los intereses de 
Aragón y Ca ta luña . «Los dos 
pueblos si que sabremos poner-
nos de acuerdo, seremos solida-
rios cuando nos dejen resolver el 
problema con nuestros medios. 
Que no nos impongan nada, por-
que ya no lo lograrán». 
Los tres oradores expusieron 
ante el públ ico lo que conside-
raron como inoperancia de la 
Diputac ión General de Ara-
gón. Labordeta dijo que lleva-
ba «una política de cambalacne», 
mientras que Cazcarra af i r -
m ó que «la experiencia había 
sido lamentable porque había 
prevalecido el bipartídismo sec-
tario y estrecho, que no ha teni-
do en cuenta el interés general 
de Aragón y sólo ha buscado 
prebendos y cargos de relum-
brón . E l reparto de puestos 
—dijo— ha sido vergonzoso». aragoza dia 23 
I Et P.C.E. (Personal de Casa Emilo) SALUDA A LA j 
I AFICION Y SOLICITA SU VOTO GASTRONOMICO I 
ZARAGOZA 1939-1979 
jrlragp«CS>tó i'odos»: Xtespo<¿s de Í̂O eïjos cte pef^soe^cia ^ PUoea^ 
a«2te Wrdgô  8 $ p é % 0 y parte cteA (^Vte^eroj Tras 
-ô Ve ahaVado y perti^a^: espacio ò ç z tiempo/*^ase<jo\ -
btess a\ dcfsaií^Vo^ ooroparKc^^os» aote Vdcs^ €9 noo-
ojeóte decisivo para el fotono á f z \ e ne^íov?. 
t r o % e $ \ i Q f y es» por eso qoe a^oís^soUcítenaos ejô nsoue-
fe ' 
Expoliará el agua para refrigerar en vez de regar campos. Todo por la cara 
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MORENO PEREZ - CABALLERO 
FERNANDO 
HERREIZ MURUZABAL 
Para gobernar se precisa una mayoría. La dispersión del voto es inútil, peligrosa y 
nada rentable. 
Hay romanticismos minoritarios, pero las utopías en política se pagan caras, por ineficaces, 
i Aragón necesita menos palabras y más fuerza en el Gobierno! 
¡ SOLO DESDE EL GOBIERNO SE PUEDEN DEFENDER LOS INTERESES DE ARAGON! 
U C D c u m p l e 
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO 
Andalán y las 8 artes liberales 
B e r t o l u c c i , 2 
La segunda parte de «Nove-
cento» es, naturalmente, una 
continuación de algo que se in-
terrumpía súbi tamente : la lle-
gada del fascio. Estructurado 
el film como un todo (los suce-
sos, creencias, luchas proleta-
rias y conflictos sociales) refe-
rido al siglo veinte, no espere-
mos ver un replanteo de lo 
que ya vimos en la parte pr i -
mera. Que el film ha sido divi-
dido por razones comerciales, 
salta a la vista. Por ello, y da-
do que se proyecta en sus dos 
mitades, en dos locales distin-
tos, el espectador t end rá un 
testimonio más directo y cohe-
rente si visiona la pel ícula en 
una sola jornada. Recuerdo 
que vi «Novecen to» en 1977, 
en el Festival Cinematográf ico 
de San Sebastián, y lo vimos 
[en días alternos. La impresión 
¡que tuve (en aquella selva de 
[celuloide que era San Sebas-
tian, repleta de películas a cuál 
lás interesante), fue que la 
í primera parte era superior a la 
segunda. Un error que he po-
lido apreciar ahora ya sin pre-
ímuras de tiempo ni impacien-
Icias. El fi lm, en su estructura 
cinematográfica y formalista, 
ïs de una excepcional unidad, 
^ero Bertolucci impuso a sus 
3ersonajes un rigor que corres-
íponde a sus vivencias. No olvi-
[demos que «Novecen to» se r i -
je en sus fundamentos d r amá-
ticos por un proceso cíclico y, 
[en casos muy concretos, por 
[las estaciones. Los sucesos 
[concernientes a la visión .opti-
mista, cálida o vital , correspon-
[den a la primavera y al est ío; 
ílos adversos o paté t icos , a las 
[de otoño e invierno. En tal ca-
so, la música de Morr icone 
luctúa en tal correspondencia 
|con la « tempera tura» y lo tem-
iperamental de la acc ión , y en 
¡su conformación solamente se 
intenta dar al f i lm su dimen-
Isión de ópera (en su sentido 
|más literal) que los italianos 
[ofrecen como tradición más lí-
rica. Es curiosa la fidelidad 
que los grandes realizadores 
del cine italiano de hoy tienen 
para Verdi, tomado aquí como 
;un emblema de l iberación, al 
igual que se impuso en la obra 
fundamental de Luchino Vis-
Prtmera parte de 
(5) N O V E C E N T O 
Bj 
N o v e c i e n t o s ^ <8 
l ona Id S u t h e r i a n d . S t e t a n i a S a n d r a ) IT. 
H a n k e l , R e m ó l o V a l l t . — D . : B e r n a r d o B a r t o i u c c 
Histcna de itaha. entre 1900 y 1! 
f lases entre campesinos^ 
G B Bertoh 
conti. He cre ído conveniente 
hacer estas puntualizaciones 
sobre «Novecen to» , mejor que 
insistir en un comentario glo-
bal de la película, que pocas 
cosas nuevas podía aportar a 
nuestro comentario publicado 
en el n ú m e r o 201 de A N D A -
L A N . 
D i p u t a d o 
Eloy de la Iglesia es un rea-
lizador c inematográf ico cuyas 
películas ofrecen un temario 
definido. Lo polí t ico y lo rei-
vindicativo, pueden ser, son, 
sus constantes más preciadas. 
De la Iglesia, su obra, han sido 
bastante maltratados por la 
censura franquista hasta extre-
mos de dejar irreconocible una 
película tan importante como 
«La semana del asesino». Pero 
si «El d ipu tado» es ofrecida en 
su integridad total, algunos co-
mentarios crí t icos han intenta-
do minimizarla tergiversando 
su significado. Cierto que roza 
temas muy polémicos afronta-, 
dos con decisión y valentía, 
como el de los «grupos incon-
t ro lados» de extrema derecha; 
o el del homosexualismo. La 
imagen de un diputado de iz-
quierdas, honesto y eficiente, 
sometido al cerco chantagista 
de un grupo de ultras, ha sido 
recogido por Eloy de la Iglesia 
desde sus más agudas aristas 
humanas y dramát icas . La ten-
sión de partido que registra el 
f i lm, con su riqueza de mati-
ces, su llamada a la esperanza, 
son los elementos crít icos más 
favorables a un fi lm que, sin 
ninguna duda, or iginará con-
troversias (cosa muy conve-
niente si queremos tener un ci-
ne vivo), pero t ambién admira-
ciones. Porque su realizador 
nos da un fi lm perfecto en sus 
estructuras narrativas, admira-
blemente interpretado por un 
grupo de actores conscientes 
de la importancia de lo que es-
taban interpretando. 
Juventudes Socialistas 
te invita ai mitin de 
Z a r a g o z a dia 23 
J e a n R e n o i r 
La muerte de Renoir (un 
realizador frentepopulista) es 
un suceso luctuoso para el cine 
universal, que anda tan escaso 
en esta hora de autént icos va-
lores. Dejamos aquí constancia 
de su desapar ic ión, para ofre-
cer en el n ú m e r o próximo una 
semblanza del hombre y del 
cineísta. 
Manuel Rotellar 
T e a t r o 
L a T a g u a r a e n 
e l P r i n c i p a l 
Dentro de la I I Muestra de 
Teatro de Aragón fue esta vez 
el grupo de teatro indepen-
diente La Taguara, que dirige 
Pilar Delgado, el que puso en 
escena «Resur recc ión y vida de 
Joaquín Cos ta» . Es la tercera 
agrupación teatral que pasa 
por el Teatro Principal de Za-
ragoza en esta irregular mues-
tra, de la que, al final, hare-
mos un p e q u e ñ o balance. No 
estaría de más ir recordando a 
quien competa, que el sistema 
de luminotecnia de nuestro pr i -
mer teatro está en un estado 
realmente deplorable y que es-
to se nota especialmente cuan-
do es gente de aquí la que uti-
liza su escenario... 
Alfonso Zapater es la segun-
da vez que propone un escrito 
para que La Taguara lo ponga 
de pie. En el primer caso, su 
libro de poemas «Aragón para 
todos» , con el que el grupo se 
ha paseado p rác t i camen te por 
todo Aragón , batiendo records 
de representaciones, y del que 
en su día hicimos una crítica 
bastante severa ( A N D A L A N , 
n.0 104). Y en este segundo ca-
so que nos ocupa ahora, cuan-
do reçoge los últ imos días de 
la vida de Costa (1846-1911) y 
sintetiza literariamente su idea-
rium esencial, del que Zapater 
es estudioso y sobre el que ha 
publicado diferentes trabajos. 
Habr í a que decir, inicialmen-
te, que siempre es interesante 
y provechoso el intento de re-
cuperar, rigurosamente, lo más 
específico de nuestra historia, 
y, de alguna manera, a los 
hombres que más han influido 
en ella. Así pues, intentar un 
acercamiento a la biografía, a 
los escritos, y al significado 
global de Joaquín Costa, nos 
parece a l tamente pos i t i vo . 
Abordando este tema desde el 
lado que nos ocupa, el teatral, 
notamos, por ejemplo, un de-
sinterés casi generalizado en 
nuestras agrupaciones teatrales 
a la hora de afrontar trabajos 
basados, o relacionados, con 
nuestro pasado. Sabemos de 
propósi tos , pero todavía no de 
realizaciones escénicas . 
Sin embargo, es preciso se-
ñalar que lo que pudimos ver 
en el escenario del Principal 
bien poco tiene que ver con el 
teatro, como lenguaje específi-
co. El texto no es en absoluto 
un elemento articulable en el 
conjunto de un espec tácu lo , si-
no que reclama para sí la su-
bordinación de todos los de-
más posibles elementos. Es un 
texto literario, más propiamen-
te para ser leído individual o 
colectivamente pero nunca un 
soporte para edificar con él. o 
sobre él, un espec tácu lo tea-
tral. No vamos a analizar aquí 
su valor intr ínseco como texto 
literario, y tampoco vamos a 
entrar en cuestiones ideológi-
cas y polít icas acerca de la va-
lidez objetiva de este tipo de 
recuperaciones, basadas funda-
menta lmente en t ra tar de 
«alecc ionar» para la hora pre-
sente, y predisponiendo al es-
pectador a una descontextuaii-
zación del objetivo his tór ico 
estudiado. (En este sentido, el 
reparto de un facsímil de « H e -
raldo de Aragón» del día de su 
muerte es una idea bonita pero 
insuficiente). 
Dentro de esta ficción tea-
tral, el espacio escénico reco-
ge el despacho del politico en 
Graus. Un espacio escén ico ar-
bitrario, muy poco útil de cara 
a favorecer o potenciar míni-
mamente cierto desarrollo es-
cénico . Su única pre tens ión pa-
rece ser el dar una marcada 
tendencia al realismo fotográfi-
co. La tremendamente mala in-
te rpre tac ión , casi de fiesta co-
legial, junto con una d i recc ión 
de actores que parece que no 
ha tenido más cometido que 
distribuir espaciulmente actores 
inexpresivos en relación con el 
personaje central, y la ilumina-
ción, que contradice esa pro-
puesta realista, son elementos 
que ya. por sí solos, y si no 
fuera por los factores descritos 
al principio, descalificarían lo-
do intento de hablar del tema 
en un espacio de crítica tea-
tral. 
Francisco Ortega 
Nuevos en esta plaza 
• El exilio español de 1939 
( V I ) , Biblioteca Política Taurus, 
n." 4 L Sexto de los vo lúmenes 
que Taurus Ediciones viene de-
dicando al exilio español que 
arranca de la guerra civil espa-
ñola. El libro que cierra esta 
interesant ís ima serie dirigida 
por J o s é Luis Abellán está dedi-
cado a analizar la incidencia 
del éxodo en las literaturas ca-
talana {Vicenç Riera Llorca y 
Alber Manentj. vasca (Martín de 
Ugalde) y gallega (Ramón Mar-
tínez López). Asimismo, el libro 
recoge un apartado dedicado a 
los an t ropólogos españoles de 
la diàspora (Fermín del Pino) 
que, en realidad, deber ía ha-
berse incluido en el tomo ante-
rior de la serie, dedicado al ar-
(Pasa a ¡a pdg. 21} 
m a x ¿ m i l t a 
E S P E C I A L I S T A S e n S O N I D O y T E L E V I S I O N 
León X I I I , 20 Teléfono 21 13 71 
COLCHONERIAS MORFEO 
Colchones de todas las marcas , c a n a p é s , somieres, 
cabeceros de l a t ó n , niquelados. . . , l i teras , camas ple-
gables. 
Amueblamos chalets y apar tamentos . 
Las Fuentes; D r . I r anzo , 58 dpdo. T e l . 4 1 97 18 
Del ic ias ; Unceta , 72 . T e l . 33 4 1 35 . 
Zaragoza. Pero servimos a todo A r a g ó n . 
S ó o creará , con 16.000 millones de invers ión, 200 puestos de trabajo 
Z a r a g o z a dia 23 
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CONGRESO 
Cazcarra Vicente 
Retortillo Martín Lorenzo 
dependiente 
Martínez Luis 
V O T A 4 P C E 
L A S E L E C C I O N E S Y E L A P O C A L I P S I S 
D e s d e a l g u n o s m e d i o s d e o p i n i ó n p a r e c e 
p e n s a r s e q u e e l f u t u r o d e l a v i d a n a c i o n a l 
d e p e n d e c a s i e x c l u s i v a m e n t e , d e l o q u e 
s u c e d a e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . L a 
d e r r o t a p r o p i a ( o e l t r i u n f o a j e n o ) t r a t a d e 
i n t e r p r e t a r s e d e m a n e r a c a t a s t r o f i s t a , n o s é 
s i s i n c e r a m e n t e o c o m o m e d i o p s i c o l ó g i c o 
d e i n t i m i d a r l a l i b e r t a d d e v o t o . 
N o p e n s a m o s n o s o t r o s d e e s a m a n e r a . N o 
c r e e m o s q u e d e l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s 
d e p e n d a u n a p o c a l i p s i s n a c i o n a l . . . H a y , 
a d e m á s , q u e h a c e r l o p o s i b l e p o r d e s p e j a r 
e s a e s p e c i e d e t e m o r s i q u e r e m o s q u e v e r d a -
d e r a m e n t e s ea l i b r e e l v o t o , e n vez d e e s t a r 
c o a r t a n d o p o r e l m i e d o a l o q u e a l g u n o s 
p r e d i c a n c o m o i n e v i t a b l e , p a r a e l c a s o d e 
q u e n o l o s e l i j a n a e l l o s . 
L a s e l e c c i o n e s n o s o n n i d e b e n ser , l a 
a n t e s a l a d e n i n g ú n c a t a c l i s m o . U n a c o s a t a n 
i n d i s p e n s a b l e p a r e c e q u e n o c o n v i e n e a 
t o d o s p r e d i c a r l a . N o s o t r o s n o c r e e m o s q u e 
e l 2 d e M a r z o c o m i e n c e e l d i l u v i o , g a n e q u i e n 
g a n e . D e c i r o t r a c o s a e s u n c l a r o e j e m p l o d e 
e x t o r s i o n i s m o p o l í t i c o . 
M a d a r i a g a e s c r i b í a e n 1 .975 q u e l o q u e h a y 
q u e p e d i r n o es s ó l o d e m o c r a c i a , s i n o 
l i b e r t a d . El a u t o r i t a r i s m o q u e se e s c o n d e 
t r a s a q u e l l a m a n e r a r a d i c a l d e p r e d e c i r l o q u e 
p u e d a pasa r t r a s l a s e l e c c i o n e s , n o s o t r o s n o 
p o d e m o s c o m p a r t i r l o n i a p r o b a r l o . 
N o e s d i f í c i l p r o n o s t i c a r , a d e m á s , q u e 
n i n g u n a f o r m a c i ó n p o l í t i c a va a t r i u n f a r e n 
f o r m a a b s o l u t a m e n t e m a y o r i t a r i a . C o n v i e n e 
s a b e r l o , i n c l u s o c o m o c a u t e l a p o l í t i c a , 
a h o r a q u e a ú n e s t i e m p o : l o s a d v e r s a r i o s 
p o l í t i c o s t e n d r e m o s q u e c o l a b o r a r e n l a s 
C á m a r a s L e g i s l a t i v a s y e n l o s A y u n t a m i e n -
t o s . 
L o m e j o r s e r í a q u e n o o l v i d á r a m o s e s t o y q u e 
n o r e d u j é r a m o s l a s p o s i b i l i d a d e s d e c o l a b o -
rar, e m p l e a n d o d u r a n t e l a c a m p a ñ a a r g u -
8 
m o n t o s c a s i p u n i b l e s . 
D e d i q u é m o n o s a d e c i r q u é s o l u c i o n e s o f r e -
c e m o s , s i n p e n s a r t a n t o e n e l m o d o d e 
z a n c a d i l l e a r a l c o n t r a r i o . 
Y n o p r e d i q u e m o s u n a p o c a l i p s i s n a c i o n a l 
q u e s e r á r e s p o n s a b i l i d a d d e s u s p r e d i c a d o -
re s , p o r q u e e s t á n s e m b r a n d o d i s c o r d i a s y 
t e m o r , r e d u c i e n d o la l i b e r t a d i n d i v i d u a l y 
c o a r t a n d o l a s p r o p i a s d e c i s i o n e s , s o l a m e n t e 
p a r a a s e g u r a r l a v i c t o r i a e l e c t o r a l . 
A e s e p r e c i o , n o s o t r o s p e n s a m o s q u e n o 
m e r e c e r í a l a p e n a l a v i c t o r i a , p o r q u e n u n c a 
s a b r í a n l o s v e n c e d o r e s q u i e n e s l e s v o t a r o n a 
e l l o s y q u i e n e s v o t a r o n a l f a n t a s m a d e la 
i n v o l u c i ó n o d e la r e v o l u c i ó n . D o s f a n t a s -
m a s , s o l a m e n t e . 
H I P O L I T O G O M E Z D E L A S R O C E S 
P r e s i d e n t e d e l P a r t i d o A r a g o n é s R e g i o n a l i s t a 
PARTIDO ARAGONES 
REGIONALISTA P.A.R. 
A r a g ó n e s n u e s t r o p a r t i d o 
Arrojará 12 kilos de azufre por segundo. Todo para toser mucho 
Andalán y las 8 artes liberales 
(Viene de la pág. 19} 
te y la ciencia en el exilio. E l 
libro que comentamos se cierra 
con una estimable aportación 
de Jorge Campos en tomo al 
destierro de algunos españoles 
dentro de las fronteras de su 
propio país y un clarificador 
«epilogo» a cargo del director 
de la obra, José Luis Abellán. 
• L a libertad en el W. C . 
(Para una sociología del Graffi-
ti), P01" Federico Gan Bustos. 
Tarot (El arte de adivinar), por 
Enrique Eskenzani. Leonardo da 
Vinci, por Luis Racionero. Tres 
interesantes y desiguales apor-
taciones de Dopesa, las dos pri-
meras dentro de la serie «Testi-
monio de actualidad» y la ter-
cera dentro de la estimable y 
divulgadora Colección Conocer». 
• L a f o r m a c i ó n de la 
Agroindustria en España, 1960-
1970, por Rafael Juan i Fello-
nar. Aproximación causal y re-
gional de la cuestión agroin-
dustrial española llegado de la 
mano del Servicio de Publicacio-
nes Agrarias del Ministerio de 
Agricultura (Serie Estudios), Ma-
drid, 1978. 
• Las fugas de capitales 
y los bancos suizos, por Jesús 
Ynfante. Crisis política, crisis 
económica y crisis empresarial, 
varios autores. Oscar Wilde, por 
Luis Antonio de Villena. Tres 
nuevas y bien diferenciadas 
aportaciones de la dinámica 
Dopesa. L a primera de ellas, 
encajada dentro de la colec-
ción Testimonio de Actualidad, 
analizada amena y documenta-
damente la conspiración de si-
lencio que ha venido pesando 
sobre un tema tan escandaloso 
como la fuga de capitales y su 
repercusión en el país recep-
tor, Suiza. L a segunda —edita-
da dentro de la c o l e c c i ó n 
Documento Económico—, nos 
trae la esperada transcripción 
de las ponencias y coloquios 
de la VIII Semana Económica 
Internacional {Boyer, Camacho, 
Carrillo, Ferrer Salat, Peces 
Barba, Tamames, Termes, Trias 
Fargas, etc.) que tradicional-
mente viene organizando el 
Grupo Mundo. Por último, la 
tercera de las entregas corres-
ponde a un interesante buceo en 
la vida y obra del escritor ir-
landés Óscar Wilde, enmarca-
do dentro de la eficaz Colección 
Conocer (n.0 21). 
• L a alternativa comunista, 
por Enrice Berlinguer. Cuatro 
años de mi vida, por Victoria 
Kent. Llamada para el muerto, 
por John le Carré. Tres impor-
tantes novedades de Ediiorial 
Bruguera, algunas de ellas 
abriendo nueva c o l e c c i ó n . 
Concretamente la primera abre 
la serie Pensadores de Hoy con 
un»título y un autor altamente 
atractivos: el secretario del 
PCI traza las líneas maestras 
de la propuesta eurocomunista 
en un interesantísimo análisis 
prologado por el comunista es-
pañol Manuel Azcárate. Las 
otras dos novedades correspon-
den a la colección Libro Blan-
co. L a primera de ellas es una 
emocionante y lúcida reflexión 
sobre la libertad de la distin-
guidísima penalista española 
Victoria Kent, al hilo de los 
avatares por ella sufridos en 
los difíciles años de su exilio 
en Francia. L a segunda es, por 
sí sola, una tentación para los 
aficionados al tema de espiona-
je toda vez que se trata de la 
primera novela del ya clásico 
en el género John Le Carré. 
• L a locura, compañera re-
pudiada, por el Dr. Jorge L . Ti-
zón. Las vacunas, un arma para 
la salud, por el Dr. Guillermo 
Ptrats. Los medicamentos, la 
eficacia comporta un riesgo, por 
el Dr. Josep Laporte. L a gripe, 
epidemia moderna, por los Dres. 
Guillem Verger y Vicens Ausina. 
Cuatro títulos que abren, con 
toda dignidad, el fuego de una 
nueva colección de L a Gaya 
Ciencia: Biblioteca de Salud y 
Sociedad. De la misma edito-
rial, dentro de la colección 
Temas Candentes, nos llega 
Manual de corrupción y deca-
dencia, radiografía de las mani-
pulaciones a que nos somete el 
Poder, llevada de la mano de 
su autor Juan Capdevila. 
• Obra completa en poesía 
de Walt Whitman ( I I tomos, 
edición bilingüe), editado en la 
colección Libros Rio Nuevo, de 
Ediciones 29. Lo mejor del pa-
i triarca de los poetas norteame-
ricanos en edición —¡por fin!— 
bilingüe. E l tiempo es un río 
lentísimo de fuego, por Carmen 
Conde. Editado en la misma 
colección (Serie Ucieta), el li-
bro recoge la última poesía de 
la primera mujer que se sienta 
en un sillón de la Real Acade-
mia Española. 
• Madrid, Carranza 20, por 
Julián Zugazagoitia. Patético y 
emocionante testimonio del ya 
legendario líder socialista que 
nos llega de la mano de una 
nueva colección de Editorial 
Ayuso: Biblioteca Silenciada 
que, en sus delimitaciones de 
intenciones, deja bien claro 
que es su propósito esenuíàl 
«el restablecer una relación li-
teraria artificialmente inte-
rrumpida» . 
• Los equipamientos del po-
der, por François Fuorquet y 
Lian Murad. Sólido análisis del 
(Pasa a la pág. 22) 
J u v e n t u d e s S o c i a l i s t a s 
t e i n v i t a a i m i t i n d e 
TIERNO 




Cuando esta campaña lleva en marcha 
algo más de un mes, nuestro 
termómetro particular ha alcanzado l a ^ ^ / 
cota de los cuatrocientos nuevos 
suscriptores. Y ahora, hay que 
reconocerlo, nos llegan menos 
altas que al principio. 
Para que el agua vivificadora de 
una información y una opinión 
libres, democráticas y populares, 
llegue a los resecos monegros de 
nuestro Aragón (político, cultural, 
sociológico), hace falta un 
esfuerzo más. 
Amigos suscriptores y 
accionistas que todavía no 
hayáis utilizado las tarjetas que 
os enviamos, ¡ánimo!, que os 
estamos esperando. Bastaría con 
que cada uno de vosotros 
consiguiera un nuevo suscriptor, 
uno solo, para que 
desbordáramos la meta 
propuesta. Y sería bonito, 
¿verdad? 
Piensa que si la izquierda 
avanza en estas elecciones y 
ANDALAN tiene muchos 
suscriptores, las cosas 
pueden empezar a 
cambiar en Aragón. 
¿Nos ayudas? 
1 0 0 0 
P R E C I O S D E L A S U S C R I P C I O N 
ESPAÑA (correo ordinario) Í A S 0 pU. 
CANARIAS (correo aéreo) 1.850 pt«. 
EUROPA, ARGELIA, MARRUECOS, TUNEZ, USA 
y PUERTO RICO (correo aireo) 1.850 pts. 
RESTO DEL MUNDO (correo aéreo) 2.550 pl». 






Población Dto. postal 
Provincia 
(Recorte este cupón y envíelo. No necesita franqueo) 
Deseo suscribirme al periódico semanal aragonés A N D A L A N por un año • 
por un semestre • , prorrogable mientras no avise en contrario. 
• Domicilien el cobro en el banco. 
• Envío el importe (cheque • , giro p. • , transferencia • ) 
• Pagaré contra reembolso. 
, a de de 197 
A N D A L A N 21 
A n d a l á n y las 8 artes l i be ra l e s 
(Viene de la pág. 21) 
mundo actual a través de sus 
flancos más abrumadores: la 
ciudad, ámbito donde conver-
gen el poder, el territorio y la 
producción. Entrega recién es-
trenada de Editorial Gustavo 
Gili a través de su Colección 
Punto y Línea. 
• Ciencias y enseñanza en 
la revolución burguesa, por J . L . 
Peset, S. Garma y J . S. Pérez 
Garzón. E ! Ejército español en 
el siglo XIX, por F . Fernández 
Bastarreche. Las luchas de cla-
ses en la U R S S , segundo perio-
do (1923-1930), por Charles 
Bettelheim. Tres importantísi-
mas aportaciones a la bibliote-
ca histórica de Siglo Veintiuno 
de España Editores, S. A., las 
dos primeras dentro de la co-
lección Estudios de Historia 
Contemporánea y la tercera co-
rrespondiente a la sólida colec-
ción Sociologia y Política. El 
primero de los títulos es un lú-
cido análisis de la incidencia 
de la irrupción burguesa en el 
mundo de la docencia diseña-
do a su modo por los Borbo-
nes. E l Ejército... es una apa-
sionante aportación al conoci-
miento del protagonismo de la 
institución castrense en el pa-
sado siglo a través de una me-
todología absolutamente nove-
dosa por parte del autor: el 
buceo en la procedencia geo-
gráfica y social de los militares 
de esta centuria, así como su 
situación salarial. Las luchas de 
clases en la U R S S -segundo de 
los volúmenes de la obra del 
g n ú R c o s 
& o F F s e C 
diseño • cartelería 
catálogos-folletos 
Borja. 16 (Delicias) 'SS331465 
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autor-, analiza, en vísperas del 
«gran viraje», el fracaso de los 
intentos de la alianza obrera y 
campesina en la URSS. Obra 
de obligado paso para todo 
aquél que quiera acercarse a 
este apasionante período de la 
historia soviética vulgarmente 
conocido bajo el nombre de 
«período de culto a la perso-
nalidad». 
• Forjando un mundo libre, 
por Ricardo Mella. Una aporta-
ción esencial al conocimiento 
de la Anarquía de la mano de 
uno de sus más cualificados 
valedores y abanderados de 
nuestro país. Este singular 
acercamiento a la obra de Me-
lla nos llega de la mano de Las 
Ediciones de L a Piequeta (Ma-
drid. J978). 
• Negaciones (n.0 6). Sexto 
número de la excelente revista 
de Teoría, Historia y Econo-
mía. L a actual entrega gira en 
torno a un tema tan apasionan-
te como es Marxismo y Anar-
quismo frente al Capitalismo. 
multicines 
Buhuel 4 
¡GRITE A PLACER! 
Uno» IrinquiliM gatos domésticos, dulces, apacibles 
y sumisos, pueden ser, bien manejados, infinitamente 
mis peligrosos que tiborones, abejas. 
Las gatas en las terrazas, 
siempre están por sexo y 
por miedo. 
Muaua SMuuziN GAYLE HUNNKUTT ELEANOR PAJUCES 
OfieooR DWID LOWeu. 
PANORAMCA'TECHMCOUHl 
Buhuel 4 
un'filmdí jf / 
M I K L O S J A N C S O 
Una continuada orgia sexual en contra de un po-
der político sin continuidad... Sexo y represión. Liber-
tad y poder, un duelo a muerte en un film insólito, cí-
nico y que levanta polvaredas de escándalo . No apto 
para pusilánimes. . . 
S i no le teme al sexo, al instinto y a la otra c 
las versiones oficiales, si quiere conocer otra Siss i y 
otro Mayerling. venga. 
n c i o s j m v a d o s , 
v i r t u d e s 
CLASIFICADA 
(Recorta y envié este boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
A franquear 
en destino 
F. D. Autorización núm. 3.084 
(B. O. da Corraos da 29-VII-1974 
RESPUESTA COMERCIAL 
Hoja de pedido de Librería 
anikiláii 
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LATINO 
Un documento ItwóHto y perturbado*: la Intimidad 
da un auténtico burdal U.S.A. visto por al oto da la 
cerradura-
Ha aquí algo da lo qua ha dicho la critica: 
« ü n íllra que tiene l a virtud de explotar algo 
original: un lugar donde el viajero motorizado pue-
de hallar la ración de sexo que necesita su libido 
con la rapidez, la higiene y el aire impersonal con 
que se toma un baño o se pone gasolina. . .» (Diario 
KAVUIÜÍ. 
« M U S T A N G » es una pel ícula insól i ta , curiosa. 
Nos documenta sobre la vida de un prostíbulo si-
tuado en el desierto, de los problemas de quienes 
trabajan allí, de por q u é lo hacen, de cómo es el 
propietario de la empresa y c ó m o funciona. Todo 
esto evita que la pe l ícu la sea una nueva muestra 
de pornograf ía reprimida.» («Tole-Expresé. 
« M U S T A N G » es un producto inconftmdlblemen-
te americano que nos hace comprender mejor los 
vicios y las .yirtudes «made in U S A » . («Time Outni. 
«Fel l ini habría hecho una pel ícula completa-
mente diferente, pero posiblemente menos espon-
t á n e a y menos creíble que este cur ios í s imo repor-
taje». («Corriere delia Seran). 
P r o d u c i d o y D i r i g i d o po r R O B E R T C ü R A L N l C K co10' 
Productor EjecutivoWILL1AM WALKER • Musica de CARMINE COPPOLA 






C I N E R I A L T O ^ 
de un WAJDA que es [UNA EXULTANTE LAMADA A LA LIBERTAD! 
DE ELLA SE KA DICHO: 
«Imágenes de un atractivo visual como nunca 
se ha visto. Una interpretación impecable... una 
«obra maestra", en suma.- Alfonso Sánchez («Hoja 
del Lunes»} 
«La boda» ea, en suma, un espectáculo práctl-
insuperable, dotado de una potencia eaté-
s veces alcanzada por el cine, envolvién-
dolo todo, un ropaje fastuoso, una fotografía 
magnífica y una realización impresionantemente 
ágil y flexible.'. P. Crespo («ABC»} 
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De interés para los tíos/as manitas que pasan ya del bricolage: 
el mes que viene va a celebrarse en el Colegio de Arquitectos de 
Zaragoza un curso de iniciación a la cerámica , que permit i rá a 
los alumnos que lo sigan con la debida aplicación epatar a las 
amistades hac iéndose uno mismo los más variados cacharros de 
barro. Y de paso se contribuye a que no desaparezca la t radición 
alfarera aragonesa. 
Juan, Vega, Marta y Teresa, junto a la directora de la Escuela 
de Cerámica de L a Bisbal (Gerona), enseñarán los secretos del ba-
rro: torno, modelado, tecnología cerámica , vidriado de alfarero y 
un montón de cosas más , sin olvidar la alfarería t ípica de nuestra 
región. Hab rá un grupo diurno, con clases de 9 a 2 y de 3 a 6, y 
otro nocturno, de 6 a 10. Los enanos de 10 a 14 años también 
podrán hacer sus pinitos con el barro los sábados por la m a ñ a n a . 
El prix del curso, que incluye el uso de material y herramien-
tas, es sólo de 8.000 pelas para los que vayan al grupo diurno, 
4.000 para los del nocturno y 2.000 los chavales. 
¿Te animas?, pues llama corriendo al teléfono 23 73 99, porque 
sólo van a admitir a 20 alumnos por grupo. 
Y además de apuntarse a lo del barro, para los amantes de los 
animales anunciar que el p róx imo día 25 se va a celebrar una 
«Exposición Canina», en la Feria de Muestras, se trata de la cuarta 
edición que viene organizando la Sociedad Canina de Aragón, y 
aparte de perros pijos se suelen contemplar ejemplares muy ma-
jos. 
¡ r ú i i 
• ¿Qué tal un tochito reflexivo? Ahí va: «La mecanización to-
ma el mando», de Siegfried Giedion. Ed. Gustavo Gili. Este l ibro, a 
pesar de sus casi 750 páginas, es de lo más divertido y entreteni-
do que se puede encontrar por la plaza. El que avisa no es trai-
dor, y anuncio: que las 50 ó 60 primeras páginas son un poco 
teóricas y coñasos para el personal no introducido en el tema. 
Pero después te encuentras que hay un análisis de c ó m o se han 
ido mecanizando, a lo largo de la historia, toda una serie de ele-
mentos que componen nuestra Ufe cotidiana y c ó m o esa mecani-
zación ha influido en nuestro comportamiento de cada día. Así, 
hay desde evolución del cuarto de baño , de las cocinas, de todo 
tipo de muebles, de los alimentos que nos comemos, de la deco-
ración y utilización de los transportes y de muchas más cosas, 
que te hacen sentirte un pelín robotizao. 
• Los chicos del Centro Estable de Madrid , nos han escrito 
una amable epístola, para anunciarnos que ahora se dedican tam-
bién a las publicaciones y que tienen varias en marcha. Nos 
cuentan que tienen la primera disponible y que se llama «Radio-
grafía de un proceso», en la que se explica su experiencia como 
grupo teatral, y se incluyen los debates mantenidos con públicos 
diversos. El costo son 200 ptas., y para adquirirlo hay que enviar 
cheque o bien abonar en la cuenta corriente postal n.0 202.6648 de 
la Caja Postal de Ahorros, o si no, enviando una carta a Apartado 
de correos 23005 de Madr id , a nombre de Centro de Teatro Esta-
ble. 
Juventudes Socialistas 
te invita al mit in de 
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Cont inúa , al menos por esta 
semana, con la grata posibili-
dad de poder asistir a «Nove-
cento», de Bertolucci, en sus 
dos partes (c. Cervantes. 1.' 
parte, y c. Elíseos, 2.• parte). 
Imperdonable perdérsela . 
«El Diputado», de Eloy de la 
Iglesia, con José Sacristán. La 
peli es sumamente oportunista 
en estos momentos de campa-
ña electoral pero hay que ir a 
verla (c. Palafox). 
Si todavía tiene suerte y no 
la han quitado, imprescindible 
asistir a «Jonás , que cumplirá 
los 25 en el año 2000», se trata 
de una reposición en los Multi-
cines, very ecologista y bella. 
Los amiguetes del cine club 
Peña «Los 30» de Huesca, con-
t inúan con su ciclo dedicado a 
los hermanos Marx, que finaliza 
el próximo día 27, con «Una 
noche en la ópera». En marzo, 
toca ciclo dedicado a A. Hitch-
cock, que se es t renará el día 6, 
con «Recuerda». 
A m é n de los espacios dedi-
cados a c a m p a ñ a electoral (en 
aplicación de la...), ya saben, 
pues «Sesión de noche» ofrece 
el jueves, a las 22,05 heures, 
«Los que no perdonan», de John 
Huston. También el jueves, en 
«Encuentros con las letras», 
incluye «Teatro Estudio» con la 
reposición de «Cal ígula», de 
Albert Camús, interpretando a 
«Calígula» José Mar í a Rodero. 
El samedi, el programa «La 
Clave» t ra ta rá el tema de «los 
estereotipos nacionales» y pasa-
rán la película «El Hueso», de 
Giménez Rico, con Cassen y 
Charo López. 
El domingo, es conveniente 
si tiene un televisor de colori-
nes a mano el ver la serie 
«Raíces», es beautiful. Y mu-
cha a tención porque a partir 
del p r ó x i m o m i é r c o l e s , en 
«Pop-Grama», que se emite en 
UHF, a las 21,30, se van a em-
pezar a pasar las actuaciones 
de nuestros músicos aragoneses 
que fueron filmados por TV, 
en Zaralonia, hace unas sema-
nas. ¿ R e c u e r d a n ? , se filmó a 
J . A . Labordeta, a Chicotén, a 
Mik ie Mouse, a Puturrú de Fuá 
y al grupo «Pedro Botero». 
B O B I N A D O S 
P e p a r o c i ó n de Motores 
/ Transformadores 
P E D R O V I L A 
Monegros, núm. 5 (976) Teléf. 431818 
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En cuestiones de imagen, muy interesante la exposición de 
collages de Angel y Salvador, en la galería Spectrum-Canon de Za-
ralonia. A d e m á s es muy apetecible el proyecto que tienen de sa-
car esta exposición a la calle, instalándola en algún espacio urba-
no de los pocos que ya nos quedan en Zaralonia. 
En sala Gastón: cont inúa la exposición de Oscar Hernández, 
sobre todo, a tención a un precioso cuadro titulado «Estación de 
metro». 
En la sala municipal «Pablo Gargallo»: doble exposición de 
Cecilia Gómez y de José María Sesé Marzo. 
En la sala «Pepe Rebollo»: cont inúa la exposición de Teresa 
Gancedo. 
En la sala «Torre Nueva»: cont inúa también la estupenda ex-
posición «Pintura del S. XVII», con obra de Murillo, de Lucas 
Jordán, de Zurbarán, de Jordaens y más famous de la época . 
Y en la sala Libros: con t inúa expuesta la obra de Julia Do-
rado. 
• «Los próximos días 2 y 3 de junio se va a celebrar en Bar-
celona el «I Simposio nacional de magia, brujería y satanismo». Ahí 
es na, y según úl t imas y ocultas noticias, el presidente del simpo-
sio, el Mago Félix, hablará sobre «El evangelio de las brujas» y 
«La iglesia de Satán de los EE.UU.». Basilia Guinda, la española 
que adivina el porvenir por las hojas de té , ha anunciado su pre-
sencia. Todas las personas que estéis interesadas en asistir o reci-
bir información podéis escribir a Ediciones Picazo; Paseo de San 
Gervasio. 78, Barcelonia-32. T E : 248 37 89.» 
• «Quisiera ponerme en contacto con otros amiguetes que, 
como yo, estén interesados en coleccionar adhesivos de tipo polí-
tico, tanto para comprar como para intercambiar. M i nombre y 
dirección: Xavier Andreu i Prat. Avda. Marqués del Duero, 89, 6.", 
4.a. Barcelonia—4.» 
• Los amigos de la «Asociación de Barmen Españoles», nos 
han escrito una misiva para comunicar al personal su nuevo do-
micilio social que ahora es c/ San Jorge, 5, entio., dcha. Telé-
fono: 29 50 76 de Zaralonia. 
Desde aquí les sugerimos que *nos chiflan los Mart ini-cóctel , 
los «Dama Blanca», los «Gin-fish», ¡vamos! , en general, todo lo 
del cocteleo. 
• Que si dije, y digo, qué , ¡Dios mío! , ¿qué diría? Bueno, 
pues que mi l sorry's porque en el A N D A L A N n.0 203, y por error 
de t ranscr ipción, esta inefable «Guía» aseguraba que el comercio 
«Antigua Casa Portea» se encontraba en los bajos del «palacio de 
Ergillo», en la Plaza de San Felipe de Zaralonia. Lo que quería-
mos decir es que estaba enfrente ¡Qué despiste! ¿no? Besos. 
Coordina: Julia López Madrazo 
Dibujos: Víctor Lahuerta 
i 
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Como joderá nuestra salud, pronto seremos extraterrestres o bichos raros 
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V O T A 
socialistas para el congreso 
por la provincia de Teruel 
V O T A 
socialistas para el senado por la provincia de Teruel 
P e d r o B o f i l l 
L u i s M a r t í n e z 




tu voto es nuestra fuerza tu voto es nuestra fuerza 
C O A L I C I O N 
P O R A R A G O N 
PUBLICIDAD 
C O N G R E S O 
Emilio Gastón Sanz 
Santiago Loren Esteban 
José' Luis Chamorro Foz 
Mariano Barrera Jiménez 
Vicente Rubio Larrosa 
Vicente Comet Sánchez de Rojas 
Enrique Durillo Ezquerra 
Fernando Alonso-Lej Lascasas 
Fructuoso Tricas Rey 
S E N A D O 
Pilar Delgado Navarro 
Edith Dufour de Latre 
Carlos Sánchez Murillo 
ARAGONES 
que tu voto no emigre 
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